





















































De acuerdo con el Consejo deMinistros, y a propuesta de su Pre
sidente, Ministro de Defensa Na
tocional,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArLicu'.0 pridrtro.- 'Se ordena la
mory'rl'iza2.:én de todos (1.os •oficiafes,
subuficial.ies, brigadas, - sargentos,
cebos y soldados pertenec:entes al
Te-emplazo de mil novedentos vein,
ttidós, bien sean del cupo de fi
las, del de instrucción, de 'los ca
pítu!os XVII y XX, Escala de
Conyiernento, beneficiarios de pró
rrogas de cualquier clase y los
dediarados Inútie temposnales o
aptos para servicios auxiliares.
Esta movilización alcanzará asi
mismo a los que fueron clasifica
dos inúitii.les totales, quienes se so
metre_.rán a nuevo reconocimiento
médico para determinar si subsis
te :a inutilidad total o procede una
nueva dlasificecian, con. airreg-iLo alúltimo Cuadro 51'1 Inutilidades aprobadO 'por orden rr;hvisterial. de vein
tiocho de mayo de frn:.;:- novecientos
tre:fita y siete (DIARIO OFICIAL nú
mero ciento treinta y cuatro) y modificado por rp de cuatro de sep
. ilemobce IliDIARIo OFICIAL nú
mero (+oscientos treinta y seis).
, La con:)entración de este reem
plazo se efeotuazá en les Centros
de Rec:lutarniento, v
mMoyil:zación á-5:próximas a la re--
.
-/ilt.r;rne.••"1, actual de los irnovilizado,






este reemplazo, quedarán á disposición de las Subsecretaría dell Ejército de Tierra (Sección de Perso
n.,a1), para su dterior destino.
Les citic',,d2n,J-s pertenecienth^s al
menHo.nailo reemplazo que se en
cuentren movi;lizados para trabajos
clz..1 fortificación, en la región orien
tal, st> incorporarán, cles_,de los ba
tallones en que se halLen prestando
servicio a los puntos que señale el
Inspector Gmeral de Ingenieros, el
cual recibirá órderes directas de
este Ministenio. Esta incorím-ación
se efectuará en el término de vein
ticuatro lloras, a ptIrtil de "...a fecha
pub:icación del presenteDecreto.
Con arreglo a las necesidades, el
enaervail Jefe del Grupo de Ejércitos de ?.2i región centrad dictará las
disposiciones neceserrias pana la in
conpora_ción de los que se encuen
tren en Unidades de fortificación
radicia.dgs en dicha zona, ten,:.ertido
en cuenta las instrucciones que reciba de este Ministerio.
.A:-,t,ículo segundo. Igualmente seordena la incorporación de aquetlosciudadanos que, pe,rterle-,:enrdo al
reemzo d miq novecientos cua
renta y dos, curnp'..3,a los dieciocho
años en el transcurso del primertrimestsre de miC novecientos treinta y. nueve, o sea aquéllos qué ha
yan rro'do des.die eg primero de
enero al treinta y uno de marzo demil novecientos ve.:intitino. -
La incorporación. tendrá llug-ar ientos Centro.; de Recluta,miento, Instrucción y 1.5lovi:.f.73ción los díasdoce y tire-ce del corriente mes.
Artículo tercero. Los moviliza_
dos verificarán su presentación con
una manta, •plato, culyierito y ealza!!...), tudo ello 't'II buen ts:i1a(10•
ArtículT) cuarto. QuMan e p
t <fe incorpo:-ac;I'm,
glie <ha rrn107:), del :d I)1'''
dtl i.cy•einli,(• -rits, 11t :4 • 1.f) pre...
tando sus servicios corno voCunta
rios en • Unlidtrdes Fíertenecierrtes al
Mi,njtsterio de Defensa Nacional.
Los jefes clie )as mismas é-ornurvica
rán a los Centros de Reclutamien
to, Instrucción y Movilización co
rresponciientes, por mecigio de, regiac'(511 nomina!, los que se encuen
tren -e-a estas condicione,
do a que reemplazo pertenecen yobservarán cuanto dispoine e artieuio catorce de la orden circtlaí
•sel's mil quinientos sesen
ta y siete, de dieciocho de abrid
lYtti 1-110 (1 )l ()Fiera'. número
noventa y cinco).
Artíct:,!o quinto. Por el Yfini-s4e
r:i;-> de Defensa Nacionpf..l se dicta
rán ¡as disposi¿on.es cornpf.tlinntaria.s par el curnpilimieníto de este
Decreto, del que e'dad-: CtJervta a
'.275-- Cortes.
Dado en Rarcelona, a cuatro de
enero de mil novecientos trei-nta ynueve.
MANUEL AZAS-A
















Circular. Exeruo. Sr.: Pera darcumplimiento a flr-eptais(19 trantrtieu.los piiiitercp y ck.guililo d.4i de14,1111útii 44110, th` P-N14 Cha, !YA'41i pu% é.0 di,pdbri.e :ti mi--vilizneión
r.-rtenef.; ',NI. a Irá,'
f‘‘ Ni I 10/1 e
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5 kik f-Tyt-k_. 39$9
diet
..-&-orpcirkwión eft-etúe egun a rreg
-
nortn a E1/41zu re n
1-ri-m-era.— Individuos que deben
efectuar su incorporación..---Del reem_
plazo de 1922,
-
Todos las ofa1, j.,íu b oricial ,
t- r.-¿ ntos c-a bw y soldadc6 com.p ren-
(1w en i-nd ic ad o .reein.placzcL, de
• ut. cupos de Lij s , indstirvcc ión, ser
-
-.:-i4:l auiiare, Capftz.,z, XX,
1( ts qu'e í pr‹..zrcijas u ,)tr..7. s.
1/4- aus.as- hu.bikisen fnitado de lob Efe
.itk-ficiot--- de.; Capítulo XVII del vi
ente re.g...Lamea ' & reo-Ju ta n ient,
c-omplem ento y bent.fici arios d.--
prárrogas de cu a:guisar clase, ecan
LiIIO 136-;-.37-1iS=o es-ta movilizaci ón a
iels cJoaS.-. deradc6 cz-_-rno inú tille_s ton-a
ccm objtD de -ser eotas..._idos , a la
om?.robación corrE çtc ndiente , con
arieglo al nuevo Cuadro de Iniut2i
ad es , aprobado par orden c ircu Tiar
2-, de rasyo de 1337 (D. O nú -
11 10ero 134 ) y modificade con lia orden
eir "I,a_r mimer & 17.960, de 4 de E-ep-
tiem br i1liniD (D. O. núm. 2.36), pa
ci errn irlar en coaIsecu c ia b
ési«s_ te la inut=ti id ad total o procede una
clrizsificación.
Los O1C2, su bofici.ai'e.s., bri..-zad
argen tos de cccn p: eme-n1 o. y lto.s de
al cai,.w-orr ía , acog_doks bac:3 n -
f-icic-s dk. ces ca.p í talcé, tsiII y XX,
(4.-u*--ci aran a dispickici:;.¿in cta ¿tia Seoc.iOn
»e P'cna «Je la S-u bsPeretaha del
,
é rcí lo de Tierra.
Ek-ta mov izad ó n -también coin
.; ›re-nd €..«. a ore i-n d v id uotz. pertemec_ien
reem 4.a.10 de 1 rjr., que aeea
uentra-n rnoviza dc_k • para trab ajos
kirtAicaci-ón.
Dei reemplazo de 1942
To-dd-J6 ciud.ad anos que cumplan
1 LPF diec oc añ (-16 d,e-cla4 en el
rariscu r&D del primer tri~tie cirtr._,
ñ& 1939, o _sea aquellos que h ay as.'
- rtac id o en el pCi azo compren-dido 'k±
de primero de enero el 31 de marzo
de.: arlo 1 921 .
Se-gunda.—Fechas en que debe te
ner lugar la incorporación.
Para'_x)is del ree...na pl azo de 1922, d-u _
an los d ías d iez. y cince del tar-
tual , y para los del zeempl azo de
1 942, doce y trece dal con- iente, lle
wynd o cada mo\--ii:ázado, manta, ca41._
zadoo y cubierto, todo ellb en, buen
estado.
Tercera.--Organismos donde han
de efectuar la incorporación.
Dos in0-5; iii zados pertene-ci.,enti ah
ree.rn_plazo de 1 922, que ac trutaLrn ente
Fi± lene u.e./24re a en trtabajos de forti-
f icaci ón en' 1a zegián. ocrierrtal , ise i
corpocrarán desde aos batallones en
q tre CEté n prestando elery , & &os
pu ntas qué (1~-e el Int»e~r G-e_
Del-al de Ingenieros, como cansecutu
ci.a- de 6rd enes que redbid de eSte
Ministerio. ESta inriorporación ee
electuará etr al té rm i-npo de yetijen
tro lx-frae, partir de lia feeh a de pu_
&Seaci &i de la vreoesatie orden.
LO6pe-r_ nectientes al; referido Teer12
pl a7J5 & 1922 qut tue encutntren
en












red 1,irLía, .lais pi _tare1 i.t,e›_
k.,1-(1‘ Ls (1:1 G. ntral Jefe de'..
de Ejercitots de la- 'región oe.ntra2-, lats
cu L1-s .sperán d jeta (las. con arrelo a
i‘ats 1~-tidaci.t6 d'ed IStir\rile i0 y .cie
a el terdo coa ap. ccibones q
reciba de este M
El rson al del Teernpira z o de 192.2,
no inol u ido en k dos pá ni-atos pre_
ced enl;e5, y el dol reempl azo de 1942
que se tn,-\vi1iz;-1, ee inc-orpiorarán a
C. I. --AL=
los pu ni de 4;4 u rek=id-en.cla.
JÁ inclividuc que. (ton.-antterior'_-
d-ad 9,1 prri-m ero d-e n'ov iembre próxi
mo pasadD se encontrasen pies,tando
F-erTV LC jo COMO vol-unt ri os en Unida-
des pe rtenecientes a.1 M:imis-tecriD de
Dref .sa. Naccional , continuar án. en
las miz---‘mas si se trata___--e d.- Unid ades
t vas obsk_rv ándasie pe-r las Unidades
a q u nes. com.prend a , ci.ianto dispo
ne di arrtícu1-o 14 de 5a crrden circulatr
número 6.567 (D. O. núm.. 95) de 1S
de abril último. Loes Je-fes•de 1-as ci_
ta das- U-nidadet3 c.Irn u rkicara.n a los
C. R. I. M. ciarresp ondien , por me
d.:o de relaci-Lem nominal, :les que se
encuen-tcren en oua'quiera de ambos
e2.24,5 , ere.s a acio el ref---n-iplazo a q
rtenee-e-n
Ixls que oon posterioridad al pri
mero d e novie-rnbre 1.11t-i..rno hubieran
1w:res ado corno vol uritarios en cual _
quier Unidari, serán baja en ellas y
alta en C. IR. I M. retzipecti-5.. o , vi
nien-do los jefes' de Las
n.c1.onada Unidadels a remitir re,-
I aciones anáZor .-ts en form a. aním3
inciicada.
1,05 p-reuno desext ocres _
n pert•eneciendo a .1.1. O. R. 1. M.
cor re1/4spchnd ien tos, trom itándocse en
los
m.isrnr_is .10-s, expdie...mes por f ad ta de
conoentración.
Los O. R. I. M deberán diafria.ml
ted.'ar ic-uento telezráfica y nuniérica
ifd:zadck que se iTiscorpocri ,
a partir del día diez de:, a,ctual, ex
ndo Teernpl az os , así como los
que hayan Tecibido instrucci_á&t y los
que rio a tengan.
Crt.a..—Reconocirrtiento médico.
Los movilizadas crue ad hacer su
presenttaciZfn en dios C. R. 1. M ,
g-u en •enferzned-a el o defecto físico que
pu-diera es-t,arr in.cl uício en el actual
011a-dilo <de I.nu LL idades , ger an TeC o
.nociidoe por los rneclic os de cocncen
12-ación , quienes en el &M.o del re-oo_
noc entto di cLawrizi aran si deben ser
con.siderados crin° útiles teta'. els o
proc..ede sil ex-arinf_YTI par un:
Mé-dlico En 4e i lt ii-no ea-so for.rnufLa
r In :in lel. día 1a correspondllenle pro
,
puesta de árbutilid ad.
Lc19 Trib itarfe
habrán de fallar en el ptlazo de liaz
vej ntioc u.a tcr o horas sigu i ntes, Ja to_
d de 1as propuestas formtildas
por loe cnédioos ciorace.ntr & ibin , -á
'cuyo fin Pos jefes de Dezn/t~i<5-n
13 andbaria ~VES TXXId(iieunle andemiran
Jafcrrcrnaciw5n del námero Tribu
nal", ~adrice para que lis. Labor ten
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Por la 1-r..--..pec-cián GC1PeT84.1
dad s-• darán 2as inKr 1.1ce-i,ozieboii
pa.na el cump:urrenxo de ouanto
preoede.
Quinta.—Modo de verificar la in
corporación,
viajes nkces a_rics para cone _
rar en 1cs C . R. 1. M a.n de
cuenta del Estado, utilizándose el -
rocaTTil . De etaT inte-rnum p as
e-omuni.oac iones flerrov._orias o no.
€: tatcs , 7.-rilkt; e -
tuarán el viaje en cocheK reql-:3‘adx.
p ara este exolUt ivo "f toor pre_
-ei den tes de loe Conl,ejt r; NI nic
o E.'50 de no h aber nirecHg al.„cruno de
r InkSporte , 10S Tec 1.11,436 se _tia.sit&da
rán dk,sde el punto de FU résidencika
al C. R. 1. M. respectivo, med-iante
rnarcha e pie a razón de veitntte
k P'eímetros plór día,' efectuitndo pana
ello 1 a sal i a «con Sa antelación Tle
eesaria., al objet-o de presentasse -1,11
la fecha f-e alada.
Sexta.—Devengos.
Lcis in div iddel; coal prend.ild.c1 .en
*ta concentraci n seran spod)rridios
que salgan de c-uE--, asas hasta e1
día en que verifiquen s-u prelentacití›n
en dos C. R. 1. M . , can cinco pEset,
áiari,F.s, en la forma prevista. en el
íc ulo 555 del vier reglam.sernito
de reclutamiento. DeIe el irnstaute
gru e verifiquen E4ll itileorforación lti
repetido C-entrry), .tend.rán derecho al
percibo correponciiente de todos 1os
dey~os del soldado, incl-uído ran_
cho y .pan A tal efecto, 805 jefes de
rlos O. R. 1. M ten:onda en cuenta
el número probable de individuas que
puedan concentraTse, formular án con
urg{m-cria el cor-re-s-pondien te peclido de
forrdos a I.a Parraduría de Oampafri a
de su Dem xrcación.
SE;ptima.—Vestuario.
Pczr el Fis tado Mayor del Ejército
de Tierra en la región oriecart-qii , y el
jefe de.:. Grupo die Ej ércitos en la
-
Cerrtiral, se enviará a ti.o2 C. R. I. M.
vestuair3oeorrespondiente, oon arre
glo a dos <latos que -ést 1aclliztar
Octava.---lncorporación á los pun
tos de destino.
. La Direoción de Tnspor~ Fe_
rrovtariois, dependiente de La Direc
ción Gen-eral de los Servicios de lle
iagu a rdia _ y. TTa~e, eserá ala en
cargada de rearti7.afr los transportes
de lee mov.lilizad os, a. cpeartiT. de- 1-os
C. R. I. M.
Novena.—InTtrucción.
El pe nsonal perteneciérbte a los re
emplazos que moxiDisan, flerá con
centrado en las innarre9 que oportiu--.
nomente se d«efi piará a cada C. R.
I.. M . , lyar Va Subsecte tar fa dxl Ejér
cito de Tierra , izrde hagta
nue ya ol-den para el enolradfratrniento ,
y ceato p€onaiinstructor , los ofi_
e i,aple_q; de los C. R. I. M., Datan
de Rivtaguard i.a. que no -estén
dos .o otro Carnet& tná$nxrtaYJ.tt,
ofiici eDee dieponiMiel, to:dízie, ice Qua
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5 ad kneino de 1939
Premilitar c,con detiinen 10F, ~apee
de instruceil\n, atlf ',I
pue■10.11 ilD r
wrne.tido, coa la metilo:balada instruc
ción, de ilos 1/4/ue se encuentren des_
ti nadas en las respeetivas plazas.
Deeima.—Viveres.
Por la Intendt'neia set*Atabloccerán
tfl ké puntos de concentración los
víveres precisos, debiendo los Co
mandantes MiLitares adoptar las me
didas pertinentes para que, utilizan_
do el m-enaje de cocina existentte en
lois C. R. 1. M. y. en las distintas
Unidades. peuteneielienteisai-19u
marc ación, pueda ofenderse
nistro de la comida caliente, reca„-
bancIo de las Autoridades de quieTiet3
dependan aquellas fuerzas el máximo
d8 auxiilico que puedan prrestarlets. Bi
a pesar de ello fuere :insuficiente,
quedan autorizados dichos Coman,
clantes Milliita.res para requisar tem
poralmente, en los 0C4Cterei)cs, el me
naje que reúna condiciones, ei cual
rti reintegrado tan prono como la
E1,--‘oción de Cnmpras de la Intenden






e.arán de'bes Gobernaderrs civiles in
s.erte.n ta orden circular en <1.10
/lEltín Oficial> de las respectivas pro
vine:las, con obje-to. cliaa- que llecue a
conrycim ie-n to ie todcs ics interesados.
Dkhos Comandantes ML'Aares darán
Las inst rueciones cotriplernentf,arias que
consideren. precisas parta el mejor
curnrnlimiento de la presente orden y
resolverán:cuantas dudas se presea,
ten, insp:iándose en el espíritru te
las normas precedentes, oconsult ando
a ia Sección de Movilización y Orga
nización de La Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra cuantas pea- eu im
portancia o rcfr no estar taxativa,
inente comprendidaé en k eoept os
de esta oraen, lo consideren
pens-able.
cornurni 09 a V. E. para EU c,o
nocimi«ento y cumplimiento. &arce







Cireular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto en la or
den circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215página 145,
columna primera), este Ministerio
ha resuelto conceder al capitán de
ARTILLERIA D. José ikrbex Poma
reta, el ascenso automático al em
pleo de mayor de su arma ela el que
disfrutará la antigüedad de 19 de
¡alio• tel mismo año y efectos ad
tiiinstrativos a partir de la prime
•▪-▪▪a
• ra revista siguiente a la fecha de
la orden de su reingreso en el Ejér
( 1.
Lo comunico a V. E. pala su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por nece
sidades del servicio y en uso de
las atribuciones que me están con
feridas, he resuelto conceder el
empleo de teniente de INFANTE
BIA en campaña, procedente de
Milicias, a los sargentos de la in
dicada procedencia que figuran en
la siguiente relación que empieza
con D. Julio Ortas Plaz,p y termina
con D. Benito Zurano Mena, los
cuales gozarán en su nuevo empleo
la antigüedad de 1.° de enero pró
ximo, con efectos administrativos
de igual fecha, quedando confir
mados en sus actuales destinos. No
tendrá valor alguno este ascenso,
para cuantos figurando en esta or
den hayan fallecido, causado baja
o desaparecido con anterioridad a
esta fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE Sg CITA
D. Julio Ortas Plaza, de la 53
Brigada Mixta.
D. Vicente Ortega Davo, del Ter
cer Batallón de Etapas.
D. Juan Ortega Guerrero, de la
24 Brigada Mixta.
D. Vicente Ortega Jiménez, de la
47 Brigada Mixta.
D. Vicente Ortega Muñoz, de la
98 Brigada Mixta.
D. Santiago Ortega Navarro, del
C. R. 1. M. núm. 18.
D. Francisco Ortega Pérez, de la
31 Brigada Mixta.
D. Alfonso Ortiz Calero, de la
35 Brigada Mixta.
D. Santiago Ortiz Lázaro, de la
39 Brigada Mixta.
D. Joaquin Ortiz Sánchez, de la
28 Brigada Mixta.
D. Salustiano Ortiz Sánchez, de
la 42 Brigada Mixta.
D. Manuel Ortiz Segura, de la 57
Brigada Mixta.
D. Daniel Orts Santana, de la 117
Brigada Mixta.
D. Manuel Ostalaza Piquera', de
la 35 Brigada Mixta.
D. Francisco Osuna Guerrero, de
la 69 Brigada Mixta.
D. Antonio 011a Sopena, de la
121 Brigada Mixta.
D. Juan Pablo Dompiblo. de 13
90 Brigada Mixta.
D. Isidro de Pablo Martín, de la
39 Brigada Mixta.
D. Isidro Padrós Puig, de la 11
Privada W•xt,
D. Luis ie. Gregorio, t,.(
Ja 28 Brigada Mixta.
D. Juan Pajes Granollers, de la
121 Brigada Mixta.
D. Isidoro Palomar Hernando, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Pablo Palomo Vera, de la 98
Brigada Mixta.
D. Juan Pallarés Ric, de la 119
Brigada Mixta.
I). Manuel Panaderos Ochanda
rena, de la 47 Brigada Mixta.
1). Francisco Pantoja García, de
la 74 Brigada Mixta.
D. Antonio Pares Martínez, de
la 90 Brigada Mixta.
D. Prisco Paris de la Hoz, de la
34 Brigada Mixta.
D. Francisco Paris Jové, de la
117 Brigada Mixta.
D. Pascual Parra Gregori, de la
29 Brigada Mixta.
D. Francisco Parrado Castro, de
la 88 Brigada Mixta. •
I). Jacinto Parrot Canudo, de la
119 Brigada Mixta.
D. Ramón Pascual Brumos, de la
118 Brigada Mixta.
D. José María Pascual Encabo,
de la 39 Brigada Mixta.
D. José Pascual Hernández, de la
53 Brigada Mixta.
D. Ricardo Pascual Jimeno, de la
121 Brigada Mixta.
D. Carlos Pascual Jorge, de la
33 Brigada Mixta.
D. Vicente Pascual Martín, de la
69 Brigada Mixta.
D. Justo Pascual Moral, de la 90
Brigada Mixta.
D. Angel Pascual Rodríguez, de
Ja 48 Brigada Mixta.
D Juan José Pascual Sánchez,
de la 98 Brigada Mixta.
D. Alfonso Pastor Fernández, de
la misma.
D. Pedro Pastor Quer, de la 121
Brigada Mixta.
D. Eusebio Pastor Ramírez, de la
149 Brigada Mixta.
D. Rafael Pastora Conde, de la
misma.
D. José Patiño Fernández, de la
10 Brigada Mixta.
D. Jacinto Patiño Muñoz, de la
118 Brigada Mixta.
D. Braulio Pavón Ortega, de la
30 Brigada Mixta.
D. Cándido de Paz Torrejón, de
la misma.
D. Narciso de Paz Torrejón, de- --
la misma.
D. Antonio Peco Fernández, de
la 13 Brigada Mixta.
D. José Pedrol Teros, de la 120
Brigada Mixta.
D. José Pelegrín Magriñá, de
119 Brigada Mixta.
D. José Peña Cervera, de la Coin- •
pañía Divisionaria de Ametrallado
ras del IX Cuerpo de Ejército.
11. Pedro Peña Hervás, de la 34
Brigada Mixta.





I). Ct-N,Ir !Jena villa, ue i 1.1
gada Mixta.
D.'Casimiro Peralta Bernal, de la
118 Brigada Mixta. /
D. Juan Francist•O Pérez Albert,
de la 32 Brigada Mixta. _
D. Antonio Pérez Ayllón, de la 31
Brigada Mixta.
D. Rafael Pérez Canto, de la 71
137igada Mixta.
D. Manuel Pérez Carreño, de la
117 Brigada Mixta.
D. Antonio Pérez Caytiela, de la
53 Brigada Mixta.
D. Justiniano Pérez Cuevas, de
la 31 Brigada Mixta.
I). Pascual Pérez Echevárnez, de
la 89 Brigada Mixta.
D. José Pérez Gómez, del Bata
llón Retaguardia núm. 5..
D. Antonio Pérez Gutiérrez, de la
20 Brigada Mixta.
D. Antonio Pérez Hernández, de
la 53 Brigada Mixta.
D. Juan Pérez Hernández, -de la
98 Brigada Islixt-a.
D. Manuel Pérez Hernández, de
la misma.
D. José Pérez Herrera, de 'la 77
Brigada Mixta. -
D. Fermin Pérez Jaime, de la 28
Brigada Mixta.
D. Antonio Pérez Ledesma, de la
149 Brigada Mixta.
-
D. Timoteo Pérez López, de la 33
Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Marcos, de la 36
Brigada Mixta.
D. Ubaldo Pérez Mielgo, de la 98
Brigada Mixta.
D. Joaquín Pérez ?stoll, de la 71
Brigada Mixta.
D. Andrés Pérez Morón, de la 119
Brigada Mixta.
D. Antonio Pérez Montes, de la
-39 Brigada Mixta.
D. Antonio Pérez Novas, de la
misma.
D. Pedro Pérez Palazón, de la 98
Brigada Mixta.
D. Mariano Pérez Pérez, de la
105 Brigada Mixta.
D. José Pérez Pérez, de la 43 Bri
gada Mixta.
la 39 Brigada Mixta. 9t1 tirigana l'Ilma.
D. Antonio Peso 1Áipez, del Bata- D. Ramón Puyo Aguilr.r, dr la 10,0
llón Ametralladoras dc la 17 Divi- 119 Brigada Mixta. .
Sión. D. Pedro Puig Badruna, de la 121
-----2------
D. Luis Pineda Gallardo, de la Brigada Mixta.
•
63 Brigada Mixta. D. Segundo Puig FeiTer,
de la •
D. Roque Pina Menargues, del misma. .
Batallón Retaguardia núm. 6. D. Urbez Puig Susin,' de la mis- .
D. José Pinilla García, de la 113 ma.
1
.
Brigada Mixta_ I). Juan Pujalte Angel,
de la 71
D. Francisco Pino Pastor, de la Brigada Mixta.
57 Brigada Mixta. D. Pedro Pujol Sellas, de la 121
-
D. Agustín Pinto García-Soldado, Brigada Mixta.
•
de la 38 Brigada Mixta. D. Enrique Punsola Colomer,
de
D. José Piñol Gumá, de la 119 la 120 Brigada Mixta.
Brigada Mixta. D. Jesús Quereda Dorado,
de la 39
D. Olegario Piquer Pérez, de la Brigada Mixta.
misma. D. Pedro Qucsada Pérez, del Ba
D. José Piramuelles González, de talión Retaguardia
núm. 9.
la 120 Brigada Mixta. D. José Quevedo
de Mingo, del
D. Vicente Pla Qucrol, de la 57 XXIV Cuerpo-de Ejército.
Brigada Mixta. . D. Luis Quintero
Rodríguez, de la
D. Antonio Plana Barberán, de 53 Brigada Mixta.
la 121 Brigada Mixta. D. Antonio Quintin Caparrós,
de
D. José Pina Martí, dc la 149 Bri- la 29 Brigada Mixta.
gada Mixta. D.
Luis Badal° Pestaña,
D. Luis Piñeiro Parra, de la 63 112 Brigada Mixta.
Brigada" Mixta. D.
Vicente Raya Royo, del Bata
D. Juan Piñera Escribano, de la llón de
Ametralladoras del VIII
39 Brigada Mixta. Cuerpo
de Ejército. -•
D. Fulgencio Piñero Risca, dc la I). Eulogio
Rambla Córdoba, del
de la
20 Brigada Mixta. Batallón
de Retaguardia núm. 5.
D. Luis Piote del Campo, de la 98 D.
Bernabé •Rarnirez Olmo, del
Brigada Mixta.
la 98 Brigada Mixta.
24 Brigada Mixta.
•
D. Miguel Ramón Cervera, de la
D. Francisco Plaza Carrasco, de
C. R. I. M. núm. 14.
"
D. Juan Ramírez Ramírez, de la
D. José Maria Pirt Orellana, de
I). Pablo Ramiro Ortega, de la 24
D. Juan Pla García, de la 209 Un
gada Mixta.
Brigada Mixta. •
la 33 Brigada Mixta.
121 Brigada Mixta.
D. Juan Ramón Colomé, de la mis
D. Victorino Poderoso Lucas, de
la 68 Brigada Mixta.
ma .
D. Diego Polo Ortíz, de la 53 Bri-
D. Ramón Ramón Plaza, del Bata
gada Mixta.
-
llón de Ametralladoras del VIII
Cuerpo de Ejército.
•
D. Francisco Ponce Sáez,-de la 33
Brigada Mixta. 90 Brigada Mixta.
D. Antonio Ramón Ripollcs, de la




va, de la 43 Brigada Mixta.
••;•
•
D. José Porcel García, del C. R. D. Antonio Ramos Morilla, de la ,
4
1. M. núm. 8. 113 Brigada Mixta.
D. José Portero Gago, de la 40 D. Joaquín Ramos Redo, de la 121
-
' Brigada Mixta. Brigada Mixta.
' Portillo Gil de la 30 D Cristóbal Ramos Sánchez, de
Brigada Mixta.




D. Tomás Pérez Rodrigo, de la
D. Benito Ramos Valdés, de la 88D. Andrés Porras López, de la 39




D. Francisco Poveda Pérez, de la
. Brigada
38 Brigada Mixta.
69 Brigada Mixta. 39 Brigada Mixta. .
D. Mariano Pérez Sánchez, de laD. Manuel Poyeda
Riquelme, de D. Rafl'A Raya Raya, de la 73 Bri
119 Brigada Mixta.
la 71 Brigada Mixta. gula Mixta.
D. Enrique Pérez Senén, de la 50




D. Antonio Pozo Ortiz, de la 77
Brigada Mixta.
D. Marcelino Pérez Turíégano,
D. Ramiro necarey Amigo, de la
de la 98 Brigada.Sixta.
, Brigada Mixta. 28 Brigada Mata.
D. José Pérez aer-Val, de la 70
D. Antonio Pozo Sousa, de la 149 D. Vicente
Redó Miralles, de la
Brigada Mixta.
Brigada Mixta. 120 Brigada
Mixta.
D. Francisco Pérez Vallgnena, de
• D. Antonio PradoGonzález, de la D. -Emiliano
Redón del Monte, de
la 53 Brigada Mixta.
-
20 Brigada Mixta. la
121 Brigada Mixta.
-
D. Fidel Pérez Vallés, de la 66
•D. Antonio Prados Corral, de la %D. Zacarias
Reguilób López, del
Brigada Mixta. -.- 1: -;---
•




- C. R. I. M. _núm. 16...
D. Alfonso Per‘ia'go ?rloi.enilla, de
D. Francisco Prieto Sáinz, de -la
-- D. Diego Rey Ballester, de la 39 _
la 70 Brigada Mixta.
. 97 Brigada Mixta. .
- Brigada Mixta:- ..
-
.
D.-Fausto Perrino Pérez, de la
34 D. Sebastián Provencio Juez, de la
D. Gregorio .Regido( -Calvo, de la
-
Brigada Mixta.
53 Brigada Mixta. 38 Brigada
Mixta. - .
- D. Pablo Perrin-o- Pérez, de la 30 .
D. Fernando Provencio Zamora, -Di Antonio
Restoy.,-Abad, de la
Brigada Mixta. , •
.
de la 98 Brigada Mixta.
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D. Antonio Retegui TellecheJa 40 Brigada M:x ta.
D. Luis Revuelta Rodríguez,39 Brigada Mixta.
D. Bernardo Rey Cerato, d69 Brigada Mixta.
D. Juan Rey Márquez, de 1Brigada Mixta.
D. Lorenzo Rey Rubio, de 1Brigada Mixta.
D. Manuel Reyes González, d88 Brigada Mixta.
D. Matías Reyes Saltnerón,Batallón Disciplinario del Ejérde Andalucía.
D. Donato Riancho Salas, d4•' Brigada Mixta.
D. José Ribau Serés, de laBrigada Mixta.
D. José Rico Esteve, de la 30gada Mixta.
D. Salvador Richarte Rodrígudel Batallón Retaguardia núm.D. Francisco Riera Sanabria,la 36 Brigada Mixta.
D. Felicito Rincón Martín, de53 Brigada Mixta.
D. Juan del Río Berilluete, de90 Brigada Mixta.
D. Nicasio Ríos Friero, de laBrigada Mixta.
D. José Rios Rodriguez, de laBrigada Mixta.
5 dé enero de 1939 101
•••••••••••
a, de D. Mariano Rodríguez Calvo, de
la 18 Brigada Ní:xt,
de la -.1/41). Manuel Rodríguez
de la 39 Brigada Mixta.
e la D. Esteban Rodríguez
de la 66 Brigada Mixta.
a 41 D. Blas Rodríguez Facundo, delBatallón Retaguardia núm. 11.a 69 D. Manuel Rodríguez Fernández,de la 39 Brigada Mixta.e la D. Rafael Rodríguez Ferrero, dela 43 Brigada Mixta.
Carrasco.
Chantres,
del D. Julio Rodriguez García, de lacito 50 Brigada Mixti
e la D. Luis Rodríguez Garáa, de la 633 Brigada Mixta.
120 D. Antonio Rodríguez Gómez, de B
D. Antonio Romero Matías, de la
59 I-3rigyk Mixt I.
D. Antonio Romero Matías, de la73 Brigada Mixta.
D. Alfonso Romero Moreno, del
III Cuerpo 4e Ejército.
D. José Rokiero Patricio, de la77 Brigada Mixta.
D. Santiago-Ros Margarit, de la53 Brigada Mixta.
D. Francisco Rosa Romero, de la
75 Brigada Mixta.
D. Pascual Rosell Oros, de la 119Brigada Mixta.
D. Primo Roson Esteban de la8 Brigada Mixta.
D. Julio Rovira Martí, de la 119
rigada Mixta.
D. José Rovira Pastor, de la 120
rigada Mixta.
D. Fernando Rubio Araujo, de la3 Brigada Mixta.
D. Francio Rubio Fitó, de la53 Brigada Mixta.
D. Pedro Rubio García, de laisma.
D. Juan F. Rubio Martínez, de laBrigada Mixta.
D. Manuel Rabio Martínez, d.e laBrigada Mixta.
D. Eduardo Rubio Moraleda„de39 Brigada Mixta.
D. Rutin() Rubio Sebastián, 'de42 Brigada Mixta.
I). Antonio Rudilla Murgui, de80 Brigada Mixta.
D. Cesáreo Rueda (ómez, del Ba
Ion Retaguardia núm. 8.
). Rafael Rikiz González, de laBrigada Mixta.
D. José Francisco Ruiz Hortal
la 20 Brigada Mixta.
D. Blas • Ruiz del Moral, de laBrigada Mixta.
). José Ruiz Muñoz, de la 47gada Mixta.
• Jesús Ruit Navarro, de la 20
la 98 Brigada Mixta.
Bri- D. Romualdo Rodríguez González.. Bde la 46 División.
D. Jesús Rodríguez Gil, de la 43ez, Brigada Mixta. 620.
de D. Vicente Rodríguez Liaño,-deJa 124 Brigada Mixta. 1
la D. Martín Rodríguez Maqueda, dela '153 Brigada Mixta. - m
la D. Juan Rodríguez Montealegre,- de la 33 Brigada Mixta. 98
41 D. Gregorio Rodriguez Montero,de la 35 Brigada Mixta. 39
30 D. Juan Rodríguez Muñoz, de la99 Brigada Mixta. la
la D. Antonio Rodríguez Olías, dela 35 Brigada Mixta. la
de D. Manuel Rodríguez Oses, de la53 Brigada Mixta. la
la D. Alejandro) Rodríguez Recio, dela 75 Brigada Mixta. tal
o- D. José Rodríguez Reig, del Batallón Ametralladoras núm. 39. 38
r- D. Herminio Rodriguez Rivera,del Batallón Retaguardia núm. 16. de
la D. José Rodríguez Rodríguez, dela 34 Brigada Mixta. 11(!a D. Pablo Rodríguez Salgado, de . Ila 53 Brigada Mixta. Bri
a D. Carlos Rodríguez Salt, de la D
D. Francisco Ríos Sedeño, de52 Brigada Mixta.
D. Francisco Ribares Cesials,la 90 Brigada Mixta.
D. Francisco Rivas Erencia, de189 Brigada Mixta.
D. Enrique Rivas Sáinz de la Trre, de la 29 Brigada Mixta.D. Ginés Robles de Paco, del Ejécito del Ebro.
D. Amado Robredo Lucia, de118 Brigada Mixta.
D. Miguel Roda Maldonado, de121 Brigada Mixta.
D. Pedro Roda Moriscot, de 1misma.
D. Antonio Roda de la Vega, dEjército del Centro.
D. Jesús Rodao Arribas de 1Brigada Mixta.
D. Juan Ródenas Piller°, de la70 Brigada Mixta.
D. Mateo Rodó Vidal, de la 119Brigada Mixta.
D. Juan Rodrigo Jiménez, de la105 Brigada Mixta.
D. Cesáreo Rodriguez Alonso, deJa 50 Brigada Mixta.D. Dámaso Rodríguez Alvarez, dela 63 Brigada Mixta. •D. Joaqu14n Rodríguez Alvarez,• de a' 53"Brígada Mixta,D. Benito Rodríguez del Barrio,de a 67 Brigada Mixta.D. Francisco Rodríguez Benito,<le a 39 Brigada Mixta.D. Juan Rodriguez Bergantiños,de a 75 Brigada Mixta.D. Sinforoso Rodríguez Bonilla,de a 113 Brigada Mixta.
1). Eusebio Rodriguez Coaballero,de a 20 Brigada Mixta.D. Ernesto Rodi'iguez Calderón.ij 63 Brigada Mixta.
43 Brigada Mixta. Bri
el D. José liaría Rodriguez Soto, de D
gada Mixta.
. Ildefonso Ruiz Pavón, de laBrigada Mixta.
. Manuel Ruiz Peralias, de la 77a




de la 4.a Brigada Mixta. Bri
D. Rafael Rodríguez Torres, de• D. Mariano Ruiz Rodríguez, de 1séptima Brigada Mixta.
D. Bonifacio Rujas Villarreal, dela 30 Brigada Mixta,
D. Fernando Rull Rodríguez, dela 35 Brigada Mixta.
D. Vicente Sabater Juan, de la70 Brigada Mixta.
D. Casto Sacristán Batanero, dela 43 Brigada Mixta.
D. Antonio Sikrz García, de la 29Brigada Mixta. 411
D. Ramiro Ságz Puerto, de la 10Brigada Mixta. 41
D. Miguel SikeyriTornero, de laprimera Brigada Mixta.D. Faustino Sauquillo González,de la 57 Brigada 411xta.D. José Sáiz' de la 43 Brigada Mixta.
D. Francisco Salar Pérez, de, la53 Brigada Mixta. •
tb. Juno Sirda% . ay de. in 29itrit;3411§ „
. erminio Rodríguez Suárez,
gada Mixta.
. a riga a Mixta.
D. Vicente Roig Maestre, del Batallón Retaguardia núm. 21.
D. Juan lloig Rovira, de la 120Brigada Mixta.
D. Antonio Rojano Hornero, dela 194 Brigada Mixta.D. Francisco Rojas Castro, de la88 Brigada Mixta.
D. Juan Rojas Navarro, de la116 Brigada Mixta.
D. José Romanos Villa, de la 119Brigada Mixta.
D. José Romera Rodriguez, de la153 Brigada Mixta.
D. Juan Romero González, de la39 Brigada Mixta.
1). Esteban Romero Izquierdo, dela 75 Brigada Mixta.
1'). Antonio Romero López, de la9.14 Brigada Mixta.
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D. Mariano Saldaña Vidal, de la
113 Brigada Mixta.
D. Roberto Salvador Massa, de la
120 Brigada Mixta.
D. Miguel Salvador Ayala, de la
119 Brigada MIxta.
D. Alejandro Salvador Cavero, de
. la misma.
D. José Salvador Díaz, de la 112
Brigada Mixta.
---- D. Tomás Sallén Povill, de la 121
Brigada Mixta.
D. Carlos Samarin Hernández, de
Ja 149 Brigada Mixta.•
D. Antonio Samuel Albuix, del
Batallón de Ametralladoras del
octavo Cuerpo de Ejército.
D. Andrés Sanabria G-arcia, de la
63 Brigada Mixta.
D. Manuel Sancha Moreno, de la
77 Brigada Mixta.
D.-Domingo Sánchez del Alamo,
de la 68 Brigada Mixta.
D. Mariano Sánchez Alcorbo, de
. la .35 Brigada Mixta.
D. Jesús Sánchez Cabañas, de-la
26 Brigada Mixta.
D. Sotero Sánchez Cachéro, de la
30 Brigada Mixta.
D. Luis Sánchez Carpio, de la
63 Brigada Mixta.
D. Mateo Sánchez Clavero, de la
39 Brigada Mixta.
• D. Luis Sánchez Domingo, de la
149 Brigada Mixta.
D. Ricardo Sánchez Fernández,
de la 113 Brigada Mixta.
D. Miguel Sánchez Gambin, de la
116 Brigada Mixta.
D. Cristino Sánchez Garcia, de
la 112 Brigada Mixta.
D. Baimundo Sánchez Guerrero,
de la 63 Brigada Mixta.
D. Leopoldo Sánchez Lombardo,
de la misma.
D. Luciano Sánchez Martín, de
reemplazo por herido en Madrid.
D. Antonio Sánchez Martinet, de
la 153 Brigada Mixta.
D. Fulgencio Sánchez Martínez,
de la 70 Brigada Mixta.
D. Salvador Sánchez Montoro, de
Ja 153 Brigada Mixta.
D. Santiago Sánchez Padilla, de
Ja 89 Brigada Mixta.
D. Francisco Sánchez Poyos,
de la 36 Brigada Mixta.
.
D. Daniel Sánchez Rodríguez, de
Ja 26 Brigada Mixta.
I). Julio Sánc.bei Ruiz, de la 90
Brigada Mixta.
D. José Sánchez Sánchez, de la
77 Brigada Mixta. -
D. Manuel Sánchez Sánchez, del
Batallón Retaguardia núm. 6.
1 D. Francisco- Sánchez SantAma
1
ria, de la -63 Brigada Mixta.
D. Alfredo Sánchez de San(as, de
Ja 47 Brigada Mixta.
D. Justo Sánchez Vega, 'de la 63
Brigada Mixta. -
D. Tirnoteo Sánchez Ventura, de
Ja 149 Brigada' Mixta.
D. José Sanchís F.scribá, del Ba
tallón Ametralladoras cuarto Cuer
po de Ejército.










Linón Disciplinario d el tercer D. Francisco Serrano Rodrigue7,
Cuerpo de Ejército. de la 53 Brigada Mixta.
D. José Sancho Carmona, de la D. Pedro Sé-ti-ano Sinues, en re
34 Brigada Mixta. emplazo heridci- Barcelona.
- D. Ricardo Sancho Gurrea, de la D. Alejandro Sese Casamayor, le
70 Brigada Mixta. la 39 Brigada-Mixta.D. Vicente Sancho Viguer, de la D. Mariano Sese Félei, de la 119
125 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Jesús San José Martín, de la D. Ramón Sese Mur,-de la mis50. Brigada Mixta. - lila. •,
11 Pedro Sans Mariet, de la 121 D. Ignacio Setilla Sánchez, del
Brigada-Mixta. Ejército del Ebro.
" D. Tomás Sansekundo Domin- D. José •Sierva Flamenco, de la
guez, de la 39 Brigada Mixta. 153.Brigada Mixta.
D. Félix Santiago Mójica, de la D. ManueLSilva González, de PI
43 Brigada Mixta. 149 Brigada 311iXta.
D. Enrique Santos Isidoro, de la D. Alfredo Silva Junior, del Ejér-*
39 Brigada Mixta. cito de Extremadura. -
D. Feliciano Santos Mateo, de la D. Pedro Simón Farrás, de la 4&
30 Brigada Mixta. Brigada Mixta.. . • -




D. Arturo de los. Santos Turbi- D. Toribio Soblechero Izquierslo
no, de la 34 Brigada Mixta. de la 31 Brigada_ Mixta.









D. Francisco Sanz Ibáñez, de la D. Jesús Sol Galera, de • la 121




D. Pedro Sanz Jimeno, de la 41 D. Angel Solanas Capistrol, de la •
Brigada Mixt.a. 120 Brigada Mixta. - • .
D. Marcelino Sanz Martín, de la D. Tomás Solanilla Fumaral, de50 Brigada Mixta.
, la 153 Brigada Mixta.
"D. Fernando Sanz Sanz, de la 18 D. Pablo Solano Ciisabón, de la '
Brigada Mixta. 120 Brigada Mixta.
•
'
D. Francisco Saúco González, -de D. Vicente Solde-vila Capdevila,
la 20 Brigada Mixta. . de la 119 Brigada Mixta.- .
D. Juan Secades Palos, de la 31 D. Antonio Solé Boada,- de la 121
Brigada Mixta. Brigada Mixta?
.
D. Mariano Seceda 'N'orillas, de D. Juan Solé Figtierola,.de la 118
la 33 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Denietrio Segovia Segovia, de D. José Soler Costa: de la 105 Bri
la 90 Brigada Mixta. gada Mixta.
I). José Segovia Tall5n, de la 1). José Soler' Ponce, de la 40
89 Brigada Mixta. Brigada Mixta.
D. Juan Segura Flores, de la 177 D. Antonio Solis Fernández, del
Brigada Mixta. 7 Batallón de Etapas.
D. Nicasio Seijo -García, de la 53 D. Juan Solórzano Vázquez, 'de la
Brigada Mixta. 28 Brigada Mixta.
D. Antonio Selnia Serra, de la 104 D. Manuel stomavilla Somavilla,
Brigada Mixta., C. R. 1. M,núm._fi.D. José Selusi idal, de la 57 Bri- D. Alejandro Somolinos Aparicio,
gada Mixta. ' de la 98 Brigada Mixta.
D. Rafael Selles Olcina, de la 33 D. Francisco Somolinos Pérez, de
Brigada 'Mixta.-- ,l misma.
- D. Cayetano Senán Olána, de la - D. David Soria Oliva, de la 39.
117 Brigada
-
Mixta. Brigada Mixta. .-
D. Ricardo Senis Sanchis, del D. Enrique Soria Velando, de la
XIX Cuerpo de Ejército. 71 Brigada Mixta.
D. -Rafael Sepúlveda Alcalde, de D. José Soriano Gil, delii 30 Bri
la 74 Brigada Mixta. gada Mixta. •,: .
D. Ainadeo Serrano Fernández, de D. Joaquín Soriano Pérez, de la
50 Brigada Mixta. 119 Brigada Mixta.
'
•
- D. José Serrallo García de la 121 D. Julio -Soriano Ramirez,• de la
Brigada Mixta. 113 Brigada Mixta. . •
D. Rafael M. Serrano Gómez, de D. Juan Soriano Bovira, del -Ba
la 2-1 Brigada Mixta. talión Disciplinario I Cuerpo de
1). Angel Serrano de Lorza, de la Ejército. .
34 Brigada Mixta. D. Gonzalo Soriano Simón, de lr.
1). Visitación Serrano Miguel; de 71 Brigada Mixta. .
la 53 'Brigada Mixta. : ' D. Juan Soriano Soriano, de la
D. Emilio Serrano Oniedes,•de la 88 .Brigada Mixta. - '- • - ' • -
.
.
121 Brigada Mixta. D. Elías Sosa Bibas, de la. 33 Bri
D. Manuel Serrano -Poveda, de la qada Mixta. ....` -- •
•":
D. Juan Sdtes• Herrián.der., de la '..:."34 Brigada Mixta. . ....1 .
D. Francisco Serrano Rodríguez,. 31 Brigada Itt12aa.,
--
• - •. .,.. -
del Batallón de Retaguardia núme- "D. Mánuel Solo Frit.:..s, 'de. la 91 • :-:-; '
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D. Francisco Soto López, de _la
D. José Suárez Simón, del Ejército de Andalucía.
D. Juan Suárez Suárez, de la 209
Brigada Mixta.
• D. Manuel Suárez Suárez, de la39 Brigada Mixta.
D. Salvador Suay Tapia, de la 24Brigada Mixta.
D. Pedro.Subielos Giro, de la 118
Brigada Mixta.
D. Francisco Suceda Flores, dela 20-3rigada Mixta.
D. Jesús Tajuelo Ramírez, de la
Z3 Brigada M'I.ta.
D. José Tamurejo García, de la.63 Brigada Mixta.
D. Rafael Tarin Salvador; del Ba*talión de Ametralladoras núm. 1.
- D. Rogelio Tascón Tascón, del
Batallón Disciplinario del Ejército
del Este.
D. Miguel Tejedor Gallego, de/ Batallón Ametralladoras del III Cuer
po de Ejército.
D. Manuel Pena Campos, de. la63 Brigada Mixta.
D. Sabino Tobarra Peinado, de
la 29 Brigada Mixta.
I). Nicolás Tolosana Ginés, de la118 Brigada Mixta.
D. Rafael Tomás Soler, de la 75
Brigada Mixta.
D. Antonio Tomé Sánchez, de la
Brigada Mixta.
n. Juan Torijano Moreno, de la28 Brigada Mixta.
D. José Tornell Serrano, de la
98 Brigada Mixta.
I). Venancio de la .Torre García,de la - 30 Brigada Mixta.
D. Pascual 'Torrecilla Álpuente,de la 45 Brigada Mixta.
D. Antonio Torres Lara, de la 24Brigada Mixta.
D. Mauricio) Torres Pérez, de la34 Brigada Mixta.
D. Pedro Torres Pinar, de la 120
Brigada Mixta.
D. Francisco Torres Rojas, de la
30 Brigada Mixta.
D. Francisco Torró Pardo, de la149 Brigada Mixta.
D. Juan Touzón Jurjo, de la 53
Brigada Mixta.
D. Andrés Traveset Agell, de la
121 Brigada Mixta.
D:Julio-Trigo Cano, de la 43 Bri
gada Mixta. •
D. Antonio Triviño Molina, de la1.a Brigada Mixta.
D. Domingo Tudela Montón, de la10 Brigada Mixta.
D. Antonio Tur Navarro, del Batallón de Retaguardia núm. 11.
D. Lorenzo t'Ilustres Alberti, (le!Batallón de Betaguardia núm. 22.D. Luis Ulldemolin Gene, de la35 Brigada Mixta,
1). Carlos Ureña de la Fuente, dela 34 Brigada Mixta.
1). Pedro Urgen Terruella. (le la120 Brigada-Mixta.
D. Juliín del Val enballo, de la70 Briwa47.11ixtá.
'‘ 5 de 5ue,re de 1939
D. Pablo Val Julián, de la 116Brigada Mixta.
D. Leonardo Valderrama Prada,
--d-e la 149 Brigada Mixta.
D. Ricardo Valencia Calderón, dela misma.
D. Dámaso Valer° de la Cruz, dela 20 Brigada Mixta. _
D. Antonio 'N'alero Rodriguez, dela 39 Brigada Mixta.
D. Reyes Valiente Galán, del Ba
tallón de Retaguardia núm. 21.
D. Enrique Valiente García, del
Batallón de Retaguardia núm. 4.
D. Rafael Valiente Laparra, de la
153 Brigada Mixta.
D. Alfonso Valverde Fernández,de la 39 Brigada Mixta.
D. José Valverde Navarro, de la63 Brigada Mixta.
D. Benito Barrio' Gutiérrez, de la
1.a .Brigada Mixta.
D. Benito Vallés Santos, de la153 Brigada Mixta.
D. Joaquín Valls Armada, de la120 Brigada Mixta.
1). 'rine() Varela López, de la 98Brigada Mixta.
. D. Santos Vázquez Castro, delEjército de Levante.
D. Tomás Vecino Ochoa, de la 153Brigada Mixta.
D. Lorenzo Vedia López, de la
73 Brigada Mixta.
D. Justo Vega Alvnrez, de la 39
Brigada ■lixta.
D. Juan Vega del Cid, de la 35Brigada Mixta.
D. León Vega Cordero, de la 113
Brigada Mixta.
D. Sinforiano de la Vega lIarti
nez, de la 43 Brigada. Mixta.
D. Marcial Velasco Cañada, de la112 Brigada Mixta.
D. Rafael Velase() López, de la133 Brigada Mixta.
D. Geranio Vélez Simonena, dela 119 Brigada Mixta.
D. Manuel Vera Alarcón, de la30 Brigada Mixta.
1). Santos Vera Conal, de la 33Brigada Mixta.
D. Victor de la Vera Cotillo, de1:1 4.a Brigada Mixta.
D. Francisco Vera Manzano, delEjército de Levante.
D. Manuel N'era Serrano, de la68 Brigada Mixta.
D.- Antonio N'era Vera, del Batallón de Retaguardia núm. 17.
.D. Isidro Verdera Casasallas, dela 35 Brigada Mixta.
D. José • Vergára Pérez. del Batallón Disciplinario) (le) VII Cuerpode Ejército.'
D. Manuel Verguizas Garcés de la99 Btigada Mixta.
. D. Ramón _Vicens Elías, de la-120Brigada Mixta.
D. Gregorio Victoria Martín, de141 42 Brigada Mixta.
D. Eliseo 'i(al Alcald(, de la121 Brigada Mixta.
1). Francisco, Vidal Caminabas, dela 124 Brigada Mixta..
1). Antonio', Vidal luppierdoi Ekla 52' Brigada Mixia.
D. Juan Vidal Pérez, de la 30 Bri
gada Mixta.
D. Luis Vila Tomás, de la 105
Brigada Mixta.
D. Jaime Vila Vila, de la 121 Bri
gada Mixta.
D. PedrQ,Vilalta Serrát, de la 120
Brigada 'M'ata:
D. Juan Vilaplana Vilaplana, de
I a 57 Brigada Mixta.
D. Francisco Vilardell Castelló.
de la .121 Brigada Mixta.
D. José Vilches Gil, de la 34 Bri
gada Mixta.
D. Pedro Vilela López, del Bata
llón Retaguardia núm. 3.
D. Ramón Vjles Duró, de la 118
Brigada Mixta:
D. Félix Villa Suárez, del Bata
llón Retaguardia núm. 7.
D. José Villaescusa Hoya, de la
42 Brigada Mixta.
D. Félix Villagordo Martínez, de
Ja 53 Brigada Mixta.
D. Pablo Villajos Ramos, de la
39 Brigada Mixta.
D. Manuel Villalobos Corral, de
Ja 69 Brigada Mixta.
D. Manuel Villamediana Quindos, de la 35-Brigada Mixta,
D. Jesús rillanova Pina, de la
120 Brigada Mixtá.
D. Manuel Villanueva Lérida, de
la 119 Brigada Mixta.
D. Pablo Villar Calvo, de la 121
Brigada Mixta.
D. Enrique Villarreal Mansilla,
de la 116 Brigada Mixta.
D. Pedro Villena Valdepeña, de
la 10 Brigada Mixta.
D. Antonio TViñals Solé, de la 153Brigada Mixta.
D. José Viudes Criado, de la 88
Brigada Mixta.
D. José Vivancos Avilés, de la
98 Brigada Mixta.
D. Ginés Vivancos Zamora, de la
146 Brigada Mixta.
D. Francisco Yáñez Vera, de la
41 Brigada Mixta.
D. José Zabala Petit, de la 215
Brigada Mixta.
D. Pedro'Zgicarías Dorado, de la63 Brigada Mixta.
D. Antonio Zamora de la Cruz,de la 149 Brigada Mixta.
D. Julián Zamorano Pachect), dela 34 Brigada Mixta.
D. Antonio Zarco Fernández, dela 20 Brigada Mixta. •
D: Angel Zarzuelo Encinas, de I»30 Brigada Mixta.
D. Benito Zurano Mena, de la P8
Brigada Mixta.
Barcelona, 29 de diciembre de1938.—A. Cordón.
1,
• Wird:
. Circular. Exptijo. Sr.: En cumplimiento de cuanto determina la ardenc'orculair dte. 11 dé 'octubre c•(D. O. núm. 2)011, pág. DO, «l'ubicad
fleszund.a, e<ste Itiniste,rio ha momo toooncedler el .en -u sutoni4ticeempleo de 14.-ilienté• alh.FANTERIÁ O.fligick4.,drignez• (te Ln, ltb
11>4 ..191
que disfrxitarai Ls ireligúedad
TH-merts d-r -1c-tubrp cildo y efecto
'amini•st-rntivo" a par.t7r vpprirrre-n
dr noviembre siguiente, por flu.-1 €,4- r-
viajus pre..staclacs al Régimen y 1.1t.ndr
Its condiciones exigidas por i ordvncircular de 28 de enero111-timo (D. O.
número 27, pág. 303, columna .prizrre_
ras, aes.-arada picv la y/15m. 5.939, &e
12 de abril 6iguiente (D. 0. núm. 88).
Lo comiunier> a V. EZ para FAI
nocimiento y emnpr.i4entn. Baroe





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli_
inien-tx.) de lo cli_sp-uesto en la orden
eir de 11 ck octubre de 1936
(D. O. núm.. 208, pág. 90, cohrinna
•-euritia), e6t 1:misterio ha resu.e...-
lo conceder al brigada de INGENIE
ROS D. Jcsé Is.lengual Iflelero, de ria
75 Brigada Mixta, el es.-emso au
malle° al; empleo de alférez de iL Ar
ma, en el qui@ dtrataTá la antigüe
dad de primeio de octubre citado y
admintrativos a partir de
pr_mero de v.-Mimbre s:guiente, por
u fidelidad y Eerviciois pretados al
AsimiEnio. toda vez qu'e
pez }a de 5 de diciembre del repetido
v.fit.) 1936 (D. O. núm. 2.59, pág 449,
eolumna primera ) , fue-rzn i_
das categoría s de hui:pada y ani
fiarez, se Te otorga -tambin el de 1--
'ni.e.nte, con antirfiedad df priTnero de
dicie:rubrf aludido y efectos adminir-,
trativets dl-sde prime= de enero de
1937.
Lo comunico .a V. E. para su
noc:un ien to y curnp7iiniiento. 'Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
qiila orden circular mita 25.146, de
27 de noviembre Tit:mo (D. O. nú
n›ero 353), quede rectificada por 1.to
que al sargento de INTE'NDENCI
profesional D. Antonio Berniezo Mo
rata, €..e reiiere, en el eentido de 11-a
manse oemo queda diJcho y no como
en la mil.ma aparece, quedando fir
me y subsifterne la expresada die_
Lo comiturr".co a V. E. -para su co_
noicitm.ientto y cumpLimientto. BaTce




Circular". Excmo. Sr. : Vista la
wopuesia de ascenso formull'adn por
el jefe del C. R. 1. M. nám. i, a
favor del sargento -para: la reser





Luz, moví izado e in.eoi porario a
ron su reempi-azo d n27, he
tcni.d-o a bien disponor quede n
firrn.r.do en el empleo de sargento
en ;4c1iv4.) çcrn la antigüedad del
día de su incorporación al expre
sado C. R. 1.-M., V efeçtos admi
ii'strat'vos de la revista de Comi
sario skuienne a dicha fecha, por
sirle de apli.c-ad¿n lo dispuesto en
decreto de 22 de crciembre de
1933 (1'. 0. núm. "'NO ), crie(antli)
corf.-7:-.:Ido en el C. O. 1'. T. 1.
número i. para de-st•no a Unidades
(le frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim.:ento v cump:imiento. Batee





Circular. Excmo.- Sr.: En aten
ción a las circunstancias que con
curren en el cabo de INTENDEN
CIA D. Alvaro de Albornoz Salas,
con destino en la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Barcelona y
los servicios especiales que viene
prestando en dicho Centro, he re
suelto otorgarle el empleo de sar
gento del mencionado Cuerpo, en
el que disfrutará la antigüedad de
la fecha de esta disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de cuanto disix)ire la orden
circular de :31 de agouz-to de 1936
(D. O. núm. 174, pág. 244, col-unina
primera), ampliada por la de 17 de
septiembre s:g.-uiente (D. O. núme_
ro 189, pág. .t87, columna seg-unda),
este -11:nisterio ha resuto conceder
el a_scc‘nsc, automático a músico de
t.egunda, de tercera D. Ricardo
Ballón Monzón, con desstino en el
111 Cuerpo de Ejército, con antigüe
dad de 19 de julio del milsrmo aTio y
efecto6 administrat:vos a partir de
primero de azoclo ciitado, par haber
quedado bien pio-bada su adhesión y
fidelidad al RfIgimen.
Lo c,cymunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Btarce_








1r( de Reclutamiento, •11 '4511
y Movilización núm. 16,tpase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Ebro, incorporándose con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
to confirmar en e': mando de 1 Ere
glinda Brieada de Caballería, al tie.-
nliente coronel de dila Arma, d-ocri
Luis Fajarlo Mateas.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimient.9 y cumplimiento. »arce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el. mayor de
INFANTER1A, profesional, D. Clau
dio Aláez Bay-ona, de a las órdenes
de esta Subsecretaría, pase destina
do al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura, quedando rectifi
cada en este sentido la relación que
sigue a la orden circular _número
26.067, de 25 del actual (D. O. nú
mero 343), en la que por error apa
rece corno teniente coronel.
.
Lo 'comunico-a Y. E. para su co
nocimiento y cumpliiniento. Barce





Circular.. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el jefe y oficia
les de INFANTERIA que figuran en
la siguiente relación, que principia
con el mayor D. José Molina Vila
venido Delgado Lillo, queden con
y termina con el teniente D. Bien
firmados en el Batallón de Tropa
del Cuartel General del Ejército de
=Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.- Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional
D. José Molina Vila.
Capitanes profesionales
D. Manuel Rodriguez Herrero.
D. Juan Guzmán Iniesta.
Capitán en campaña, de Milicia&
D. Eduardo Prada Manso.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido-- Tenientes en campaña (E. P. G.)
a bien disponer que el teniente co- D. Francisco Somoza Ortega.
ronel de 1NFANTEMA, profesional, D. Lucas- Cárdenas Moreno.
;•.
•
. . ft -1-,••
ft
- • - .114 • .
• • Ifl;ir."••• • • • í .






- D. O. mí-1i). 5/ 5 de enenó de 1939
D. Miguel Pinea Palacios.
D. Cipriano Rublo Sánchez.
Tenientes en r..Irniuña
D. Heliodoro Lázaro de la Fuente.•
D. Leopoldo Urrutia Luis.
D. David Llorc,a Sanz.
D. Elcuterio Atianza Pérez.
Teniente de complemento
D. Bienvenido Delgado Lillo.
Barcelona, 31 de diciembre de
1938. -7- A. Cordón.
Núm% . 369
Circular. Excmo. Sr.: He re,smel_
to que €11; mayor de INTENDENCIA
profesional, D. José Senosiaiin Urra,
del Cuadro Eventual dI Ejárcito
Andalucía, pase destinado ~o je_
fe de.I Grupo de Tropas, afeoto a !a
D:)rección de los Servicios de Inten_
deni:bia del Ejército de Andalucía_
Lo oomunico a V. E. para su co
no-cini iento y culaplimientoo. Bairce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
CUERPO DE VETERINARIA MI
LITAR que figura en la siguiente
relación, pase a -ocupar los destinos
que a cada uno sE indica, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor profesional D. Eladio Gó
mez Díez, a jefe' de la Enfermería
Veterinaria de Colmenar Viejo.
(Confirmación.) -
•Otro, D. Eulalio Ventosa Mora,
a la Enfermeria Veterinaria de Al
calá de Henares. (Confirmación.)
Capitán profesional D. Licinio
Gilsanz Monjas, al Depósito Prin
cipal de Intendencia de 'Madrid.
(Confirmación.)
Otro, D. Ricardp Díaz-Regadón
Fernández, a jefe* la Sección Mó
vil de Evacuación Veterinaria nú
mero 8. (Confirmación.)
Otro, D. Hilario Sánchez Martin,
a jefe de la Sección Móvil de Eva
cuación Veterinaria núm. 7. (Con.
Iirmación.)
Otro, I). José Savall Sayal, a jefe
de la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaria núm. 6. (Confirmación.)
Otro, D. Gonzalo Fernández Mo
reno, a la Enferm"tría Veterinaria
de Alcalá de Henares. (Confirma
Otro, 1). Antonio Gonzalez Vaque
ra. a la Dirección de Veterinaria
chi Ejército de Extremadura. (Con
Capitán de Complemento D. An
tonio Raya Rodríguez, de a las ór
denes del dirl•rtor rl‹-s Veterinar.,
del Ejército de Andalucía, al Cua
dro Eventual del mismo Ejército.
Capitán provisional D. Ramón
Vilalta Pont, del Parque de Inten
dencia de Caspe, a la Jefatura Ad
ministrativa Comarcal del Ejército
del Este.
Otro, D. Fernando Arribas Mayt
ner, a la Comandancia Militar de
Barcelona. (Confirmación.)
Otro, D. Luis Ruiz del Saz, de a
las órdenes del jefe de Veterinaria
del I Cuerpo de Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
Otro, D. Enrique Sánchez-Vizcaí
no Fernández, a la Base Naval y
Servicio de Plaza de Cartagena.
(Confirmación.)
Otro, D. Juan Antonio Gámez In
vernón, a la 6 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Vic-ente Gimen° Bailes
ter, a la Jefatura Administrativa
cin.)
Comarcal de Tarragona. (Confirma
Otro, D. Valentín Jaén López, a
la Comandancia Militar de Valen
cia. (Confirmación.)
Otro, D. José Testera San Martín,
a la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaria m'un. 6. (Confirmación.)
Otro, D. Manuel Bergaz Martín,
a la Jefatura de Servicios Veterina
rios del XIII Cuerpo de Ejército.
(Confirmación.)
Otro, D. Juan Montes Soriano, al
Regimiento de Caballería núm. 4.
(Confirmación.)
Otro. D. Elías Moya González, a
la Enfermería Veterinaria de Col
menar Viejo. (Confirmación.
Otro, D. Luis Rollán Sánchez, a
la Jefatura 'de Servicios Veterina
rios del II Cuerpo . de Ejército.
(Confirmación.)
Teniente profesional D. Jesús
Martín de Frutos, al Ejército del
Centro (confirmación), continuan
do en el destino que desempeña.
Otro: D. Vicente Acuña Rey, a laDirección de Veterinaria del Ejérci
to de Andalucía. (Confirmación.)
Teniente de complemento 1). Juan
Fuguet Tuduri, a lo Comandancia
Militar de Mahón. (Confirmación.)Teniente provisional D. Adolfo
Gómez Malla, al Depósito de Inten
dencia de Tarancón. (Confirma
ción.)
Otro, D. Luis Bañón Ventas, alDepósito de Intendencia de Ailan
juez. (Confirmación.)
Otro D. Carlos Luis Cuenca Genzález-Ócampo, a la 42 Brigada Mixta. (Confirmación.)
Otro, D. Enrique Pita Sánchez, ala Enfermería Veterinaria de Alcalá da Henares. (Confirmaci(n.)Otro, D. Manuel Vera Espada.la Sección Ntóvil de Evacuación Veterinaria núm. 7. (Confirmaci(n.)Otr< D. Victoriano López Gollí
a la I) n•i L:14 la \IR ti. (1:4>nn l'HL! •(i<'111.)
Otro, D. Rafael Laserna Ojeda, a
la Sección Móvil de Evacuación Ve
'r ril'un. 8. (Confirmación.)
Oh( , L. Manuel Camacho -
ra, a la 73 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
Otro, D. Teodoro Sanz Martín, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro. (Confirmación.)
Otro, D. Antonio García Martínez.
a la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaria. núm. 1. (Confirmación.)
Otro, D. Santiago del Río Caba
llero, a la 52 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Aureliano Aldeanueva
Calvo, al Batallón de Montaña Al
pino del I Cuerpo de Ejército. (Con
firmación.)
Otro, D. Alfredo Armengol Gas,
a la 126 Brigada Mixta. (Confirma
ción.) •
Otro, D. Ricardo Brunet Reyna,.
a la 121 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, 1). Eleuterio Donaire Cor
hin, de a las órdenes del director
de Veterinaria del Ejército de An
dalucía, al Cuadro Eventual (let
mismo Ejército.
Otro, I). Benito García Fernán
dez, í(Iem. ídem.
Otro, 1). Vicente Lázaro Viapla
na, a la 90 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
Otro, I). José Palau Ferré, a la
134 Brigada Mixta. (Confirmación.)
Otro, 1). José Pascual Bertrán,
la 94 Brigada \lixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. José Cebrián iMartinez,
a la 105 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Federico González Ga
rrachón, de a las órdenes del jefe
de Veterinaria del Ejército de Le
vante, a la 64 Brigada Mixta.
Otro, I). Manuel Guiral Garcés.
del Grupo de Escuadrones del Ejér
cito de Levante, al Regimiento de
Caballería núm. 8. (Confirmación.)
Otro, D. Luis Gilpérez García. del
Grupo de Transmisiones del Ejér
cito del Centro, al Cuadro Even
tual del inismo Ejército.
Otro, D. Luis Soriano Algarra, a
la 209 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. José Antonio .Fuentes
Páez, a la'97 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Felipe Pérez Sobrema
zas, a la 46 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
Otro, D. Juan García Martínez,
la 16 Brigada Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Enrique Crespo Bastan
te, al Batallón Mixto de Transpor
te Hipomóvil nám. 4. (Confirma
ción.)
Otro. D. José Espejo Canto, de
a las órdenes del director de Vete
rinaria del Ejército de Leva n te, it
la 96 Brigada Mixta. (C.thnlirilut
ei(*w.)





TM, a la 83 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
'Otro, D. Miguel Torregrosa Mar
tínez, a la 148 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Miguel ,Castro Eslava, al
Regimiento de páballería núm. 5.
(Confirmación.)
Otrp, D. Pedro Eifuentes Rodeño,
de a 1211 órdenes,-del jefe de Ser
Veterinariol del VII Cuerpo
de Ejército, a la 113 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
Otro, Gregorio Crespo Fernán
-dez, de a las órdenes del director
<le Veterinaria del Ejército de Le
vante, a la Jefatura de Servicials
Veterinarios del XIX Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)
'Otro, D. Miguel Marín Pérez, de
2 las órdenes del director ,de Vete
rinaria del Ejército de Levante. al
Cuadro Eventual del mismo Ejer
-cito. -•
Otro, D. José Marín Planells, del
Ejército de Levante, al Cuadro
Eventual del mismo Ejército.
Otro. D. Julián Abarca Falcón,
a la 116 Brigada Mixta. (Confirma
-ción.)
Otro. D. Román García
Molina.
-a la 33 Brigada Mixta. (Confirma
-ción.)
Otro, D. José \Icente Garrido Fe
rHindiz, de a las-órdenes del direc
.
lor de Veterinaiia del Ejército de
Andalucía. al Cuadro Eventual del
mismo Ejército.
Otro, D. José Fernández-Cano
Garcia, del XIX Cuerpo de Ejérci
to, al Batallón de Sanidad del Ejér
cito de Levante.
Otro, D. Irlufino Castrejón Pardo,
de a las órdenes del jefe de Vete
rinaria del XIX Cuerpo de Ejérci
to, a la 87 Brigada Mixta.
Soldado veterinario D. Justo Ca
niego López, de a las órdenes del
jefe de Veterinaria del Ejército de
Levante, al Cuadro Eventual de
dicho Ejército, para prestar sus
servicios en calidad de veterinario,
causando alta en' la Unidad que se
le asigna y baja en la de proceden
cia, a partir de la revista del pró
ximo mes de enero.
Otro, D. Joaquín Chornet Olor
net, del C. 11. I. M. núm. 11, a la
.129 Brigada Mixta, para prestar sus
servicios en calidad de veterinario,
causando alta en la Unidad que se
„le asigna y baja en la de proceden
cia, a partir de la revista del .pró
ximo mes de enero.
Barcelona, «31 de diciembre de
1938. A. Cordón.
Otro, D. Bienvenido C3arrobo Co
•-vacho, a la 44 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Otro, D. Elíseo Francisco
Mera
Chirveches, al Ilegimiento de Caba
llería núm. 6. (Confirmación.)
Otro, D. Pascual Núñez Fernán
•dez, de a las ófdenes del
director
de Veterinaria del Ejército de
Le
-vante, al Cuadro Eventual del mis
'in° Ejército.
a la 81 Brigada líixta. (Confirma-
.,;1-cular. •Excni,g. Er.: He ten:d(Otro. D. Francisro Rivillas Peña
-ción.)
.,__
b bien ditzpciner que el capitán cle 11\ _
Otro, D. Juan Tejada Gómez. de
FANTER1A, procediente de Mil....cia,
-a las órdenes del director de
Vete- D. Joaquín Roselló
Abudo. de la 241
rinaria del Ejército de Andalucía,
Brig.ada Mixta, de treinta—y nrueve
al Cuadro Eventual del mismo
añoi:-_-• de edad, que ha resu'lítado he
-Ejército. __
el 6.a.rgtinto D. Lu..,s Birrceci Delgi,do,_
• --
Núm. 371
Circular. _Excmo. Sr.:- He tenido
-a bien disponer que el capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Emi
lio Soria Gracia, del Cuadro Even
tual del Ejército del Este. pase des
tinado a esta Subsecretaría- (Sec
ción de Personal). cuyo oficial
cuenta con diecisiete meses de ser
vicios en el frente, debiendo incor
porarse con toda urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






paten a cubrir ivé, déltiLiCii. que he
`2‘
indican, incorporándose ..00n urgencia
y surtiendo efectos administrativos a
parti-r. de la revieta clel mes actual.
Lo oarnunico a V. E. pasa co_
nocirniento y curnpliiniento. Birroe_
lona, 3 de enezo de 1939.
Señor
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
3 osé - Pascual Pérez,
Cuerpo de Ejército, a la 104
Mixta.
Tido y :tiene cumplida la rerm.ainen
Otro, -D. Vicente_ Asensio Pérez,
tia en el frente, r)a,ge --destinado aq
al Batallón Mixto de Transporte.
C. R. 1. M. núm. 18. (Tarragona),
Hipomóvil núm. 2. (Confirmación.)
cartporándoEe con urgencia y 5
urtien
Otro. D. Francisco Calvo
Alva- do efectos administrativos
a partir de
reza a la 86 Brigada Mixta. (Confir--
la revista del mes actual.
mación.)Lo eorrunic9
a V. E. pa.-ra.
Otro, D. Evelio Diaz Contreras,
nocimiento- y cumfflimi!ento.
a la 82 Brigada Mixta. (Confirma-
Icna, 3 de enero de
ción.)
Otro, D. Robustiano Muñoz Caba
llero, a la 221;nrigada Mixta. (Con
firmación.)
• Otro, D. Cecilio Muñoz Fillol,
a
la 70 Brigada' -Mixta. (Confirma
ción.)
Otro, D. Ricardo Quera
Vila, a la
92 Brigada Mixta. (Confirmaci)n.)
Otro, D. Alfredo Mathias de
las



















cias, que figura en la figuierrte
re_
Vacii&L, que empieza con e1 capitán







D Raúl Rodríguez González, del
Ejercito del Este a Brigada
Mixta.
D. Fausto Laeue&-ta Isaamendi, del
•
Ejército del Ncirte, a 1$8, 246 Brigada
Mixta.
D. Faustino Pla.senc:ia Sánchez, de
reemplazo :por herido en. Baroelona,
a 2-12 Brigada Mixta.
D. Bienvenido Pefla-s Sánchez. de
reemplazo :por hérido len Barcelona.
a la 1..›,4:3 Briírada Mixta.
- Sargentos
D Manuel Queo Quiriello,
Ejrcilo dea Narte, a la, 2'29 Brigada
Mixta.
D. 2-1quilino 1.1pez Blan,co,
Ejército 4E-1 Norte, e. .1,a 246 Brk.r.a(la
INtixtu.
D. Luis_ &grada Lanchas, a .la 100
Priemla Mixta.
D. •1.vilián .AraFanz Arasanz, dt, Fp_
~plazo por hei-id-o en Barcelona.
a
la 2-12 Brigada Mixta.
lI Franci.zeo .9:inchez Martínt-7. a
la Brizada Mixta.
D. Luis Barrcv.so Delzado. reern
zdazo por hruidn en Barcelona,
a la
'1244 Brigada Mixta.








Circular.- Excmo. Sr.: He resuel-
•
to destinar al Grupo de Artilleria
•''.,
Ligera Motorizado de la
74 Divi
sión al •capitán de ARTILLERIA
:
D. Juan María Avilés López, dyl
Ejército de Levante, y a la
243 Bri
gada Mixta al teniente de
la misma
.
Arma D. Miguel Nadal Julia,
los
cuales deberán efectuar su presen-
.*.
—_
tación con urge/nein, surtiendo
, .-
_..
efcctes administrativos estos des-
-- -.-
tinos a partir de la revista de Co
misario del presente mes. -. J."- •
Al propio tiempo se- dispone que--:.z.
!
..
den sin efecto los crte se confieren.
..:
por orden circular núm.
96, de 29,
de diciembre próximo pasado (D.
número 2, de 1939), al capitán r ..
teniente en campaña de Artillería
_
-D. Santiago Pey EstYany y D.
Fran- '
'
cisco de Mingo Martinez.w- ...--..
,


















































5 de eximo die 1939
nocimiento y cuplifflielito. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He- resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA, en campaña, procedente de Mi
licias que figura en la relación que
se inserta a _ eolitinuariálrt, pase a
cubrir ks destichs que en la mis_
ma se indican.
Lo .comullico a V. E. para su co• nocimiento y cumplimiento). Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
• Capitanes
Eustaquio Ortega Cuesta, 'del
Ejércitb del C-erithro, prestando ser
vicio en la. Jefatura de los Servicios
de Int2nden.cia del III Cuerpo die
Ejercito, a La expresada Jefatura.
D. Mariano Sánchez .He.rnández,
sin dt.h.ti/no oficial, prestando- ser
vicib en la Jefatura de les Servicios
Intendenc:a del 111 Ciprpo de
Ejército, a la expresada Jefat".
D. Migue:b Ortega Gonzál.ez,, siri
destino oficiaf, prk-stando servicio en
el III GritlAo de Intendencia, al
mismo. tel
D. Antonio Cávila-Rivera., de esta
Subsecietaría, confirmado- como pa
gador habilitado de la 46 Brigada
Mixta, a Ca expresada Subsecreta
ría.
-
D. José Cebrián N.Ivar.--y, del XII
Girurb de Intendt.incih, a ia .lefatu
ra Administrar.iva Comaryil de 13:yr
colono.. (V.-ene cumplid:1.s (iu lic( 1:Le
ses de permanencia en el frente.)
D Eduardo P 82MO Pérez, de da 176
Brigada pu' y. (1:on
firmación.)
D. Carlos Miranda Bello, del H•C'S
pital Base de Evacuación dt-1 Ejér
cito de Anialtieía, al inknio. (Con_
firmalc:ózi.)
Tenienes
D. Juan C4cala...13ruño, de 1:.a 177
Brigada Mixta, a la .mizsma. (Con
firmación.)
D. Luié,. Cerda Uoins, del, X Grupo
de Tropas de Intendencia, s. la =9
Brig.ada Mixta..
. D. Vi.r:ente'Lli_pis Folch, de- la •31
Br:gada Mixta, a la 114.b Bricada Mixta
D. Fra.nc:rsco Perea Espina--a, de 1.a
17( Brig-ada Mixta, a „la misma.
(Confir.rnaci(in.) - • -
D. Aun f)it() Naza rbánoz, •riie 11,8
178 Bri'..ypyla Mixta, a la mi.cina. (Con
D. lenacio Tardez Páez, sin (le&_
tino oficial.. presta7blo é(-,rvic;oo en la
.14•frit144-14 110 1(-4 Si-irvieie int.en









Jefatuir de Servicios de Intenden
cia del. III Cuurpó de Ejército, a la
expresada Jefatura.
D. Ignacio Díaz Valdés, sin desti_
tino 'oficial, prestando servicio en
el III Grupo de Intendencia, al mis
mo.
D. Guillermo García de Pablos, del
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro, prestando servicio en el: III Gru
po de Intdriedencia, al expresadio Gru
1:10-
D. Manuel Martínez Franch, del
VI Grupo de Intendencia, ,pero pres
tando servicio en el III, a este últti
mo Grupo. •
D. -José Pena Vizoso, del VI Cuerrb
(le Ejercito, prestando servicio en ei
III Grupo de <Intendencia, al expre_-sedo Grupo. •
D. Ariselmo Carda Hernández, del
Cuadito Eventual- del Ejército del
°entro, ¡prestando servicio en III
Grupo de Intendencia, al expresado
Grupo.
D. Alberto Manzanares Iñiguez, dei
Cuadro Eventual cH Ejérc-rto del
Ftle, al:, Grupo de Milopas afecto a la
Direccián de ks Servicic.s de Inten
"den.cia del citado 'Ejercito.
D. Antonio Cano Abietar, ia delL
tino oficiai, prestabdo. wervicio en el
XIX Grupo .le Inte-nclenc:.a., ad O. O.
P. T. I. n-úm. 1, para unidades de
frente.
D., Vicente Alta Cal:tatayud,




D. Ricardo González, del C. O.
P. T. I. núm. 1: para Unidades de
Unidades de frente.
.•
--D. Julio Palomares- BarruL*, del
C. O. P. T. I. nrím.. al mismo, para
unidades de frente.
D. Emilio AlvaTez Farinaa, de la
.Tefatura Administrat:va Comarcal de
Barcelona, co-n(irrnado en el Campo
(le Ins.trucci4n •Pnemilitar d Cestell_
(P:iaya.), a la expresada .Jtfa
tui L. Lleva nueve
iiises de permanencia en el frente.
D. .10:444uín Tormo Sandios,
(11.-titio oficial, p..1-0 como excedente
do. plantilla, (14, la 14.2 13rila4Ia 111:ixta4
C. O. P. T. 1. m'un. 2. Tiene cum_
; Lides inetz-es de permane,n
eia tyn r-•1 frente.
D. Franci.sco (tel Coso Tablas, del
r,/-:nior Grupo de Intendencia, al mis.
m4). (C-r>nfirma-ción.-
D. Ramón EFteve Girves, d4 pri
nvir Grupo (le Intelidenrie, alt ialsrno
. D. Antolin; Ortega. Alonso, de
Imprenta y Talle.reS 4e es.to Sulme
eretaría. a la expresada Imprenta.
(CINnfirrnación.1
D. Joitké Maitírnez Cayetano, dri
N'teoriado (1:N Extranjeros (le esta
srt1);-•,..crI.tarírt, al mi.!zmo. (C‹,nfirma
ei("qi.)
D.' Fivix Ruiz Marín, del Cuadro
Eventual del ri,..rnito de'. Ebro. a lit
24‘; P..rigalla Mixta. eotno palya4-1441- lia_
■(...1101efl, 141
Núm. 376
Circular. Excmo. Efr.: He resuelto
que. 1a6 órdenes cirmIares 199 y 200
de 30 de diciembre Ixtimo (D. O. nü_
mero 3), por la que eia deetina
personal de INTENDENCIA que a
continuación se relaciona, a da 241
Brigada Mixta, queden rectificadas
en el sentido de que el destino que
se le artudioa es a La 246 Brigada
Mixta, quedando firmes y imbeistren
tes los demás extremos de dichas
disposiciones.
.. Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y 9irmplimiento. Berree




RELACION QL4ri SE. CITA
Capitán en oarnpals, procedente de
Milicias, D. Enrique Ordoflo Bravo..
Tenielate profesional D. Ramón
Puértolas Pesquer. -
Sargento _prrofesilynal D. Santiago
Morales C-alivete.- ,
Barce:ona, 3 de enero de 1939.—
A. Cordón.
Núm. 377
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán (le
OFICINAS MILITARES, con desti
no al Cuartel General del Ejército
de Andalucía, D. Gregorio Montero .
Nieto, que tiene cumplido el tiem
po de permanencia en el frente, pa
se a desempeñar el cargo de Secre
tario de la Comandancia Militar de
Guadix, incorporándose con urgen- .
cia.
•Lo comunico a V. E. para su c(}-
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
billn ‹lisponer que el asirni!ado
capitán D. 0-111:stino FeTnández Elías,
del Servicio Transitorio de Compras
de la Intendencía General de Abaste
cirnil-éntics, pase destinado a esta Sub
.secre.taría, para prestar servicio en el
tercer Nezociadn de la Secretwría
Técnica, i-ncorportindose con trrgen
cia y eirrtiemdo efectos adminis-tTali
vos a iryartir le la revistt del presPin
mee.
COTIlittliC0 a V. E. parra u co_
nociimiénto y curnpelimiputo. Bit ree





Circular. 1:b4n4). Sr.: Vi.to el
rerrifi,.:1,1,) de .pronocimiento facul
tativo Dr:ir-lie:1(10 al teniente (h. 1 •






González Catalán, de reemplazo por
herido en Albacete, por cuyo docu
mento se comprueba que el intere
sado ha sido declarado útil para el
servicio, he resuelto vuelva a acti
VO y pase destina, a la 61 BrigadaMixta.
Lo comunico a 11. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. ST.: He aido
bien di.poner CILIC la arden circu
lan- núm 23.995, de ZS (le noviembre
‘Ykimo (D. O. núm. 314), quede sin
efecto par lo que respecta el destime
que se (asigna a; -teniente de INFAN
TER1A, -procedente de Milicias don
Marcelo Rubio Sáez, el cual conti
nuará en r..ca, átuación de reemplaato
provisional por herido, con residen
cia en Albacete.
-
Lo comunico a V. E. pana su co_
nocimiento y cum-plimiento. Ba-rce_





Circular. Excmo. Sr..: He tenido
a bien disponer que la orden cir
cular núm. 20.156, de 28 del actual
(D. O. núm. 344), quede sin efecto
por lo que se refiere al destino asig
nado al teniente en campaña de IN
FANTER1A, procedente de Milicias,
D. Ramón Arruabarrena Sánchez,
debiendo continuar en el que se le
confirió en el Batallón de Retaguar
dia núm. 23 por orden circular nú
mero 26.143, de 25 del corriente
mes (D. O. núm. 344).
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento: Barce






Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a buen disponer que el teniente de
INFA-NTERIA, en oarapatia, proce_
dente de "ftfil..cias D. Pedro Ayalra
Su árez, del Batallán de Retaguarrdia
mí m. 11, ascendido a d i o en-ip:eo
por orden circula,' núm. 24.455,
de 3
de diciembre -ánimo (D. O. núm. 323),
pape destin.ado uad2o Eventual
del Ejército de Extremiadurta, incc)r
oaránclose coa urgencia..
•Lo comunico a V. E. para su cci_
nocimiento y cumplibiliento. BaTce






Circular. Excmo. Sr.: He tetilla a
bien diszponer que la orden circular
núm. 25.018, de 13 de diciembre TU
mo (D. O. núm. 331), quede sin efec
to por 10 que respecta al destino que
se a:signa al teniente D. Juan Ball_
cis Jiinesta, por ser su eznpaco de
teniente de CABALLERIA, en cam_
paha, proceden.he de Escuela Popu
lar y no de "4•Ii.1;ciatz como en aquélla
pe hace con-tar, cil:uando el in_
teresado en el des-tino que se lec nfirióspar orden circu.".ar núm. 14.590
(D. O. núrn 196).
•
Lo comunico a V. E. para su 00_
ItOC rn ientO y cumplimn3ento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Como e -
sultado de la propuesta formulada
por el director del Parque Base
de
Artilleria de Ciudad Real, he tenido
a bien disponer que el teniente de
ARTILLERIA, retirado, D. Lucas
Gómez Folguera, queda agregado
para prestar sus servicios en el
ex
presado Centro. por el tiempo que
dure la actual campaña, en las con
diciones establecidas por la orden
circular Mun. 23.423. de 17 de no
viembre último (D. O. núm. 304).
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. EXCMO. Sr. : He •C.SUe110
que el teniente en campaña, de IN
TENDENCIA, procedente de MLicias
D. Edmundo Armengol Quer, del
Cuadro Eventual. del Ejército de Le_
vante, sin in.corporar e al mit3111-of por
encontrare en est& plaza, pase des
ti.r.ado e 1 a 942 Brigada Mixta, in
corporánd~ oon toda urgencia.
Lo comunico a V. E. pana su co
nocimiento y cumplimiento. Ba.rce





Circular. EXCMO. .Sr.: He tenido
R biecn di6poner que e/ teniente de
SANIDAD MILITAR, en campa/la,




confirnb.arSo en el destino que des
empefia en ell• EjérciVo'Ze Andalucía.
Lo comurrIco a V. E. para su co
nocimiento y cumplímlento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: ten.ido
a bien diispe ner q-ue sargen.to de
1NFANTKRIA, proicente de Jiii
cías D. Juan Lorenzo 1.-anios, del
Batallón de Retaguardia núm. 23, pa-.
F•C destinado a la 38 División, ¡TICCIT_
porán&ose oon urgencia, surtiendo
efectos adminiistrativos a partir de
la revista del meg actual.
Lo comunico a. V. E. para su °o_
nacimiento y cum-plimienM. Barce




Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la circular nú
mero 22.805, de 7 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 293), se entienda
rectificada, por lo que se refiere al
sargento de Complemento de ARTI
LLEBIA D. Rafael Navarro Jimé
nez, del C. O. P. A. núm. 1, en el
sentido de que procede del C. R.
I. M. núm. 6.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He recsue:rto
-que el sargento de La Escala de cam
paña., p(rocedente de Milic..as, del
CUERPO DE TREN, IX Angel Robles
Catalán, pase c'estinad-o al primer Ba
tallón Local de Transporte Automó
vil, incorporándose con urgencia.
-
,Lo comunico a V. E. para -su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce_







Circular. Excmo. Sr.: .He resuel
to que el mayor de INFANTERIA
en campaña, procedente de Milicias,
D. Emiliano de Benito Alda, actual
mente destinado en La 175 Brigada
Mixta, pase a la situación de dispo
nible gubernativo en Valencia, con
arreglo a lo dispuesto en la c-rtirn
circular núm. 7.037, de 25 de abrir
último (D. O. núm. 101). -
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Circula". Excmo. Sr. : He re
suelto que eL teniente de INFAN
TERIA, en catrnp.afia, D. Ramón
Fort Fal-có, cause baja en el Ejér-.cito activo, par haber s'clo decCara
do inúti, a consecuencia de he
ridas sufridas en campaña, según
se comprueba por 61i oartificado de
reconocimiento facu¿tativo expeddo por el Tribunal* Méjco Militar
de Cataluña, debiendo presentar,en la Subpagaduria de ila Secunda
ria del) Ejército de Tierra, la co
rrespond:ente doocumentaeión, paca
que pueda justificar su derecho apercibir la penisrón provisionaii quepueda corresponderle, pasando destinado a la Comandancia Mlitarde Iguar.ada, en las condiciones quedclermina e1 artícdo quinto de laorden. circular de 29 de diciembrede 1937 (D. O. núm. 1, de 1938).quedando sin efecto l destino alCulaciro Eventual del Ejército delEste, adjudicaddr.por circu-lar nú





Circular. Ekcmo. Sr.: Visto elescrito del Comandante Mis.:itar deGerona, de 16 'del actual, queacompaña certificado facultativoexpedido por el Tribunal 151édicoM:.ilitar/de dicha plaza, por el quese Icomprueba que el teniente deINFANTERIA, _ea campaña, pro°Mente de- la Eiliattej,a Popular deGuerra, D. Juan Casta Segarra, dela 144 Brigada Mixta, se encuentra-Inútil para etl servicio, a co.nsecuen
cia de heridas sufridas en acciónde guerna, he tenido a bien disponer que el citado oficiar:1 cause bajaen ed Ejé.mito activo, presentando,
en la Pagaduría. Secundaria corres
pondiente die la ntral del Ejércid° de Tierra, la, documentaciónprevenida para justificar el derechu
a percibir la pensión provisional,previ.a la tratnitarión del oportuno
expediente, con arnegilo a lo pre
- .•,
• e
5 de enano die 1939
_Irt-.4.1
ceptuado en la circular de 28 de
j14:10 de .1.937 (I). 0. núm. .192), pa
sando dc-sriraclo al C. Rs. I. M. nú
mero 19, en das condiciones quedetermina 1 aviculo quinto de laorden circular de 29 de diciembre
e,c 1937 (D. O. núm. 1, de 1938),
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientd .y ?cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Comprobado
pcyr inforniacion ..nstruída, que ea beniente de 1NFANIERIA, en campa_procedente de la Escuela Popu'.,ar de Guerra, D. Antonio Galán ker_nández, ha sido dec;arado inútil to
tal para el servicio, por enfermedadadquirida en ia a.etual .canip.afia, de
acuerdo con lo informado .por a A..se_
&aria Jurídica de (-s-te Minister.o, heresuelta que el citado oficial causebaja en •el Ejército activo, pre.sentan_do en la Pagaduría Secundaria c■orre.pendiente de la Central del Ejército de Tic,rra la documentación pre_venida para Mistificar e! derecho a
perci)›ir la penzt;tífl provisional, pitevia 'ia tramitación del opo,rtuno expediente, con arreglo a lo preceptua_do en la circula% de 28 dí julio de.1937 (D. O. .núm. luedandorectificada e'rr €.5zte sentido la orden•
circular número 13.429, de 16 de juliodel corriente año (D. O. -número 182).






Circular. Exorno. Sr.: He resutnto que el teniente de INFAN
TERIA, en catupaña, prot.-edente(Le Atir.cias, Cipriano RebolloEsc.ribano, de la novena BrigadaMixta, cause baja en el Ejárcitoactivo, pcT haber sido declarado
¡inútil; a consecuencia de heridas sufridas en campaña, segtín secotriprueba por e° certificado cre- reconocimiervto facetativo cursado
pr el Comanndante Militar de Ge
rona, debiendo presentar en la Subpar;•acluría de la Secundaria.-delEjénito de Tierra la correspcinidiente documentación, para que puedajustificar su dt.recho a percibir lapc.r.s:a5n prov:sional que pueda correspondel:e y remitir a eNta. Subsecretaría la p:1>elet.t a que hace
'.1 orden
ro 6.257, de cie abrir. último
(D. O. núm. 92), sobre clesttno de
Icys :nue:Pez en camc,:(ña
Lo comunico a V. E. pera su
conocimiento y cumplimiento. Bar





C'irriliar. Exorno. Sr.: He re
suedto que el teniente de INFAX
TERIA, en 'campaña, procedente
<le Milicias, • D. Juan, Blesa Gascó,
de l!a ç6 Brigada Mixta, cause ba
ja en el Ejército activo, por haber
sklo declarado inútil, a conse
cuencia de heridas sufnid.a.s en
campaña, según se comprueba por
el certificado de reconocimiento fa
cultativo cursado por el Coman
dante Militar de Murcia, debiendo
presentar en ia Subpagaduría de'
1...a Secundaria del Ejército de Tie
rra. !.a correspondierité documenta
ción, para que pueda justificar su
derecho a percibir la pensión pro
que pueda corresponderle
y remitir a esta Subsecretaria la
papeJeta a que hace referencia la
orden, circular núm. 6.257, de isde abril &timo (D. O. núm.. 92),sobre destino d'e lois inútiles en
campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnplimiienxo. Barcelona, 22 de cli,:siernbre de 1938.
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 356
Ci-1,-.-3ilar., Exorno. Sr. : He re
suello que el teniente de INFAN
TE'RIA, en campaña, procedentede Milicias, D. Manuel Naz Fer
nández, de la .144 Brigada Mixta,
cause baja en el° Ejército activo,
por haber sido declarado inútil,
a carusecuencia de heridas sufridas
en campaña , seg-ún se compruebapor e4 cert:ficado de reconocimiento facuhltartivo cursado pored Comandante Militar dl ngueras,debiendo presentar en !a Subpaga&tría de laSecundaria del Ejércitode Tierra la careespondiente documentación, para que pueda justificar su d'erecho .a percibir la pensión provisionaç. que pueda corresponderle y remiGr'a esta Subsecretaria la papdeta a que hace referencia *la orlen circular número6.257, de 15 de abril último (n,,-
Ri() Of-t(tst. núm. 92), sobre ciesti
no de !o's inút::c.1 en campaña.
.. t..% y. E. par-1
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo. "Sr.: Visto el
certificado de recontici-Miencto far
cat1vt -r).-acticado a P:1-fértz dc
complemenIto de INFANTE.RIA
1)
. jcysé María HaTo Salvador, del
c. R. 1. ?fi. núm. i i, por cuyo do
cumento SÉ corrrprueba que el in
teresado ha .sido declarado inútil
total pala el. servicio, por padecer
enfermedad inclukla en el número
52. letra E, grupo 1, idea vigente
Cuadro de Inatirld2des, de aCIlecl°
con lo informado por la Asesoría
Juridic.a., he resuer}to cause baja en
Arrna a que pertenece, par fin
del mes próximo ?asado, debiendo
'quedar en la situación militar que
por sus añots de servicio le corres
ponla., a tenor de 40 dispuesto en
la arden circua-ar>de 3 de octubre
de 1910 (C. L. n-úm. 149).
Lo comunico a E. para su
conoci,rniervto y ct.hrnplimie-nto. Bar







Circular.. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer qt.kg. el teniente de
INFANTER1A, profesional, en si
tuación de retirado, D. José Roures
Julve quede movilizado,-dur:ante el
tiempo de la campaña y confirmado
en la 119 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Circular. Excmo. Sr.; Vistas las
prrrpue-s-tas formidada_s a' favar de -los
capitanes de INFANTER1A, de Mi
d'acias D; ?fíenme! Ferrer Boarrell y
D. Dá.lnaLco López Alarcos, h resucil._
to conceder a mis-rnioa la Medalla
cocno recxyrapeihsa a su
ctiaruido<ornportaTniento PHI diver
sas operacir...:-.rzrs. haEla u rnue_rt£,
ocurrida en ace4ón de guerra.
L•3 comunico a V. E. para EU co
nocámiento y cumyrnmiento. Barce_:
lana, 3 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Núm. •399
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo dispuésto en la circular de
2 de julio de 1937 (D. O. núm. 160,
página 36), he tenido a bien dispo-,
ner que el teniente de AFtTILLE
RIA, retirado, D. Antonio Miguel
Martínez, que presta sus servicios
en la R. G. A: (zona Central), que
- de movilizado co9smi empleo, por
el tiempo .que dure la actual cam
paña, quedando confirmado
actual destino.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento 3 cumnlirniento•











Circular. Excmo. Sr.: Hte resuelto
coneúd.er al cabo dre In.g,en.ierof-, per
teneciente a la 67 Brigada Mixta «Ma
nuel Sánchez González y sc¿dados de
Iníanterda de la misma Unidad De
rnetrio Martín.(-z García, y Moisé.s.
Ahedo Arináiz, "Medalla del Valor,
con la -pensión azrual de 500 peseta's
durante e:ni:x:1 años, como recompen
sa a su distin4-ruida actuación en di_
versas operaci011ef de guenra durante
la actual campaña y llenar, adiemás,
condicior_es determinadas en las
.nermas lépti-rna y octava de la orden
cirar núm. 7.002, de 24 de abril
•rltimo (1). O. núm. 101)., penliión que
ernipe7-aTá1T a percibir a partir de pr,i_
mero de enero próxkno venidero.
Lo c,omunico a V. E. paTs 611 oo
noc«.•rniento y cump'.imien-to. Barce




TEMA, en elignpafia, procedente,: de
Milicias, D. Joaquín Ocafm MATtinfai.
D FaCIXT1do López Vdeavetroo, dr(pn
francisco Ronveno Gasniz, D. Joaquin
Sr-va.lor Mas,, D. AilfalISO Sánchez.
RalLsteros y D. Je...é Vifl L6Fez, Y
toda vez que 1cE intoresados se ha,
flan confirrna.dos en. !ni,. actual em
pleo, he resuelto conceder a 903 mif,-
mos BPJ ascen&cp a mayor de su Esca
la, CCKT11.<2 treeCfnlpensa a tou distingui
d() compnrtamiento en diversas ope_
racion.eys Lie --uerra durante da. actual
campaña, aisiznándoles en en) nueva
caiter?aría la antitriiedad de 22 de abril
-último, fecha finar del rxrinyetr perío
do.
Lo oarrtirnico a V. E. para su co_
nvcimiernto y cumplimiento. Barce
lona, 3 de enero de 1939.
402
CircUiar. Exorno. Sr. : Padeci
x10. error en 1a publicación de la
circular ntliTI. 7.995, de 5 de ma
yo último (D. O. núm. 11-7), por
la que se coafirmabta en el empaco
de mayor, otorgado por méritos de
guerna al clupi.tán D. Manuel
QI
nula •he resuelto 9.ue la inr
dizztada dosición se entienda rec
fificad'a en el sentido de que Ices
apellidos dd interesado son como
queda• expuesto y no Gairillo Serra;
ccTino en 'a misma
Lo comunico a V. E. para slu oo
nocirniento y cumplimiento. Barc£-








E:ccmo. Scr.: Die confiar
las propuestas formuladse







Circular. Excmo. Sr.: De confór_
midad con la propuesta formuEada
a. favor del capitán de ARTII.I.F,
RIA, .en campaña, precedente de Mi
a€
,
D. Antonio Bueno Fe/7er y
toda vez que ei interesado es halla
confirmado en su actual ~leo, he
Tetsuelto cance.cleií..e el ascenso a. ma__
yar de su Escala, como recompens-a
a Eu distinguido comportamiento 'en
díversars operaciones de guerra du
ranite la actual campaña, alignan
dole en su nueva oategoría la an_
trigiiedad de 2.2 de abr.41 útima, fecha
final del primer período.
Lo comunico a V. E. .para su co
rnocimiento y eumplirnien.to. Barce




Circular. Exc,mo. Sr.: Padeci
do error en la publioación de ka.
circular «núm. 25.129, de 16 de di
ciembre próximo pasado (D. O. nú
mero 332), por la que se concedía
el ascenso a equiparado a mayor
de5 Cuerpo de Tren, por méritos de
guerra al! capitán, D. Francisco
rri4lo Sctano, he resuelto que la
ndícaca disposición se entienda rec
tilicadia en el sentido die que el se
gundo apellido del. In.teeresaxio -es co
mo queda expuesto y no Serrano;
corno en la misma figura.
Lo coanunico a V. E. parca sti. CO
tvocimiento y ctirnOmiento. Barce
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Miinibterin se ha aispueoto que la
relación inserta a continuaclon
la orden circular núm • 23.038, de fe_
cha de 10 de noviembre ppdo. (D. O.
trúan. 297), se !eintienda rectifid,ada
por lo que afecta al capitán de IN
FANTERIA, en campaña,procedenth,Milicias, D. Domingo limpia Gar
cía, en el sentido de que el segundo
apellido, esi el que queda explue/to
y no Soler como ein aquella figura.
Circular.
•
Lo comunico a V. E. para €11
•
co_
nocimiento y, cumrptimiento.- Balee





Circular. Excmo. ,Sr.: -De cdrifor_
rni.dad con la propuesta fonmu'ada
a favor deal. .sargerrtp D. Juan Tei
xido Vjdail, can destino en la 123
Brigada M.rixta y temendo en cuenta
1os méritos contraídas por dl inte
resado, que se halla actualmente en
curación de heridas trecibillas en ac_
ción de guerra, he resuelto confir
marle en el empleo de sargento de
INFANTERIA en camp,aña, prio-eJ_
dente de Milicia/3, como premio a
los servicioe de camp..aña, prestada«?
con a4nte riori dad. a1ane d m z
del año antwior y conceder:e el de
teniente de la, mencionada Esrala.
par 'los méritos contraídos desde
aquella fecha hasta et 22 de abrH
deb mismo año, fecha final del pri
nr periodo de operacionks, en cuyc:s
tqmpleos disfrutará la antigüedad de
primero- de marzo clado en d de
éarirento, y M de abril siguiente en
el de teniente.
Lo comunico a V. E. parra sui co_
nocimiento y- eutupí:iimiento Barce






Circular. Excmo. Sr.: Este Minis_
terio ha resuelto quIhkrelaciión in
6erta a caritinua,ción de oba orden eu._
exilar núm. 9.901, de 7 de junio últi
mo (D. O. núm. 138), ee entienda :ec_
tificadta par lo que afecta al tenikm
te D. Luis Chicano Marttnez, de la
123 Brigada Mixta, en el sentido dé"
que el interesado pertenece a& Arma
de Ingenieros y no a Infantería co_
rue en aquélla figura.
Lo comunico a V. t. paz&
nocimiento y cumplimiento.







Cirem'ar. Excmo. Sr.: Este Mi
rv.sterio !1.a dispuesto que la re,1-.-
c:6n inserta a, continuación de la
orden CiredlaT rrÚrli. 9.901 de 7 de
junio taimo (D. O. n.urn. 138), se
considere ¡rectificada por lo que
afecta ad teniervte die Intendencia
D. Emo González Yuste, con des
tino en la 38 Brigada Mixta, en ed
servtido de que el interesado se lla
ma como queda expuesto y perte
nece al Cuerpo expnes.9.(_lo y no co
rno en aquélla figura.
-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumphimiento. Barce





Circ./dar. Excmo. Sr. : Este Mi
nister:o ha dispuesto que rela
ción inserta a continuación de la
orden circular núm. 9.9or, de 7 de
ju.nlio último (D. O. núm. 138), se
consi,dere rectificada. por klo qu.e
afecta al teniente D. Jerón:.mo Mar
tín llázquiez, en el sentido de que
ed interesado pertene a£' Cuerpo
de Sanidad Militar y no a Infante
ría, colmo en aquélla figura.
Lo comunlco a V. E. para gu co
nocimiervto y cumplimiento. BarQe







Circula). • Excmo. Sr.:. A pro
puesta del Comandaue Militar de
Gerona., he resuelto que el mayor
de INF.ANTERIA, profesional, don
Ramón Bonet Cortés, dei Cuadro
Eventual del Ejército de., Este, Pa
se a la situación de reemplazo por
enfermo, a partir del día io de] co
rriente mes y con residencia en la
expresada plaza, como cckmprendi-.
do en la regla sexta de laorcecircuard .14 de febrero de 1937
(D. O. pám. 41), quedando some
tida a la norma segunda de la de
29 de abril de dicho año (D. O. nú
mero III).
Lo comunico a V. E. par; su
conocimiento y cumplimiento. Bar








Girciciar. Excmo. Sr.: Apto
rde 10 prnpuesto por fg Coman
da'n:Lv de la zona Inte
.rior, región orientaE, h resuelta
que el mayor de INFA_NTERIA, ea
campaña, procedente de Militias,
D. Francisco Bravo Quesada, des
tinado a las órdenes del Coman.-
dante 'Militar del Grupo de Ejérci--
tos de la zona Centro-Sur, pase a
la s:ituac:.ón de .reemplazo por en
fermo, a partir del día 26 de no
vixrjbre tVrt'imo y con residencia
en Go-sol: (Lérida), con arregio a
do dispuesto en ..'as instrucciones
aprobadas por orden circular de
5 de junio dé 19o5 (C. L. núme
ro _ro», por hallarse comprendi
do en la, orden circular de 25 de
enero _de 1938 (D. O. tilín/. 27),
acr3 denú
mero .1o9). .
Lo comunico a V. E. pa-m. su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circula. Excmo. Sr.: Apro
bando lo propuesto por es1 Coman
dan:re Miditar de la zona del Intr
fier, reglón orientad, he 'resuelto que
el mayor de INFANTERIA en cam
pa-ña, procedente de Milicias, don
José Durán Delgado, de la 37 Bri
gada Mixta, pase a la situación
de reemplazo por enfermo, a par
tir del' día 30 de noviembre úl
timo y con residencia en Barce_
rona, con arreglo a lo dispuesto
en la regla octatva del articulo 24
de las in9trucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junio de
19a5 (C. L. núm., mi) y ordenciircurar de 30 de marzo de 1934
(D. O. núm. 76), por hallarse corn
prendido en la orden, circular de
25 de enero de 1938 (D. O. nú
mero 27), aclarada por otra nú
mero 7.673, de 3 de mayo siguien
te (D. O. núm. Io9...)Lo co.mumo a V. E. para SUconocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Fxrmo. Sr. : pro
pues,ta del jefe del Ejército del
Centro, he resuelto que el capikán
1




INVANTERIA, en campz. ña.
p.rr -.:dente (fe U1da5, D. julita
Cve.bpo Parra, de la 53 Brigattn
Mix,ta, pase a $itylación de
.reeravplazo por efffermo, a partir
ded día 35 ded actlfg y con resi
tienda en Ja¿n comó cornprenclidcl0.
vn la orden cirk--.ularbde de mayo
tielit OUTriete año n~o
(D. O. núm. 109. •
Lo ccr-nurrix_ro a V. E. para su
Iconoc:miertto v cumplimiento. Bar-;





Circzaar. Excmo. 5r.: Vistocii
escrito de a Ccanandancia :Militar
de Murcia, de .13 de actual, dan
do cuenta (Pe haber declarado, con
carácter provisional, en situación
reernplazo por enfermo, a par
tir del día primero, de abril últi
mo y con residencia. en la expre
«sada plaza, al tenlente de com
pl-erniento de Infantería D. Jesús
Perallta, del Batallón
tic An-retralla¿oras motorizado D,
he resueVto aprobar dicha d-eter
., minación, por hallarse cemprendi
do en la orden circurar, número
7.673, de 3 de ITLISO del corriente
c) (D. O. núm. .1-99).
Lo comunico a /7. E. para su
conoci.nii.errto y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: a pro
pu.esta del CcErnandan.te Militar
de
Ja zona del Interior, región oriental,
he resuelto que el tegiente de IN
F.A.ISTERIA, en campaña, D. Juan
1-or.res Martínez, del Cuadro Even
tu•l del Ejéricito clde-3 Es-te, pase
a la situación de.: remplazo por
enfermo, a partir del día 30 de
scpticcr.bre ú[tirrietY■con
residen
cia en Barcelona, con- arreglo a 10
disputo en da regla octava
del'
•.articulo 34 de las in.str=.iones
aprobadas pc or3en çircuíar de
ch. junio de 1935 (C. L.-nrúrnero
tot) y orden circular de 3o de mar
zo de 19_34 (D. D. núrn. 76), pur ha
ltizt2se comiprend:do en•lta crden cir








D. (). núm. 27), i-arada per otra
núm. 7.673. de 3 c.re mayi) siguien
te (1). in. núm. tad.
140 comunico a V. E. para su
conceciarviertto y currirplirmiiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: Vistto et
escrito de la Comandancia n'ijar
de la zona d,e1 Inoterior, región
oriental, de 3.9 del actual, dando
cuenta de haber declarado, con ca
Tácter pricevIsional, en situación de
reemplazo por enfermo, a partir del
dia o de noviembre último, y con
residencia en Barcelona, al tenien
te e.e INFANTERIA, en carnipaña,
proz-edente de 'Milicias, D. Joaquín
A,ribau Portolés, de la i19 Briga
da Mixta, he (resuelto aprobar di
cha determinac...(zyn, con. arreglo a
lo dispuesto en la regla octava del
articUl.o 34 de las instrucciones
aprobadns por orden cincular de 5-
de junio de .1.9o5 (C. L. núm. Iox).
v orden ci)rcularr de 33 de marzo
-de 1934 (D. O. núm. 76), por ha
llar-19e cornprenicii:(io en 'la orden
circular de 25 de enero de 1938
ID. O. núm. 27), aclarada por otra
núm. 7.673, de 3 de mayo siguien
te (1). 0. núm. 109).
Lo comunico a N'. E. .para su
conocimiento y cumplimiento. Bar











CirCULar. Exorno. Sr. : Visto el
e.sento de Comandancia Mintar
de Vadencia., de 8 del actuarkl, dan
do cuenta de haber declarado, con
carácter prov'tsional, en situación
de reemplazo por enfermo, a par
t:Ir del día 22 de agosto último y
con resi-dencí-a en Carc,agenste (Va
lencia.), al,ten'rente de INFANTE
RIA, en “amrpaña, procedeme de
Milicias, D. Salvador 012aso Soria
no, de la 82 Brigada Mixta, he re
suelto aprobar dlel-ra diettrmina
ción, por hallarse oornprendido el
inte7esado en a orden ctrcuí!ar nú
mero 7.673, de 3 de :rayo del co
rriente año (D. O. núm. .109).
. Lo comunico a V. E. para su- co





SUELDOS, HABERES Y GRA
GRATIFICACIONES
11111 4 1 9
i-k-uhir. Excmo. Sr. : Vista la
ilvta_ncia cursada por la Jefartura
cl‘el Cuerpo de INVALIDOS MILI
TARES, promovida por el brigada
del mencion.ado Cuerpg D. Agapi
to Salobral Labarrdeira,
do el abono de l'as diferencias de
haberes que dejó de percibir desde
que fué baja en el Ejército y deola
rad() i-nú•ill por circular de z.xde
octubre de 1928 (D. O. núm.. 225)
que le fijó Fa pensión mensual de
22' so pesetas hasta que se le con-•
cedió el ingreso en el Cuerpo de
Inválidos "Mil,itares por circular de
lo de marzo de 192.2 (D. O. núme
ro 6o), he tendio a bien., de acuer
do con 10 inSormado por la isksieso--
ria, Intendencia, e Intervención Gen
tran, azc,eder a la petición del in
teresado, el cual deberá percibir
las diferencias de haberes citados
a partir de 2r de julio de 3931, fe
cha en que fué anulado el Regia
en.to de 13 de abril de .1927 y
puesto nuevamente en. Ingór
6 de febrero de 19....)6, p5-r. él cual
ingresó en Ifnváliidos, debiendo ha
cer - la reclamación correspondien-te
el Cirenpo a que pertenece, dedu
ciendo importe de ea pensión co
rrespond*rente de retiro por inútil, ,
mediante certificado expedid» por_
.111.
la Delegación de Hacienda de Ma
drid, que es la que abonaba dicha
pensión y reintegrando er
dicho importe deducido erk
sorería de la citada.Deleg
Lo comunico a V. E. p
nocimientto y cu.ruplirrIent
lona, 29 de diciembre d
Señor...
IMPRENTA DEL D1AR
MINISTERIO DE DE
BARCE
